


























































































































































Paul Carlson            2010 
Ralph Dormitzer          2010 
    Frederick Koed                       2011 
  Karen M. Quigley          2011 












Elsa Miller                     2010 
  Mary E. Granville          2011 




Adrienne MacCarthy          2010 
Lucia Flibotte            2010 
Alfred Slanetz            2011 
  Helene A. Lieb           2012 




Sarah R. Pease                            2010 
Barbara Power                     2010 
    Stacey V. Weaver          2010 
    Sheila Evans                           2011 
Rodney M. Hobson          2011 
Marylou Lawrence          2011 
Roger L. Lowe            2012 
Agnes McCann                     2012 




Stephen N. Bobo                 2010 
Robin M. Lawrence          2011 





    Christopher M. Allen          2010 
    Susan L. Sardina          2011 
    Ralph Perroncello                           2012 




Stuart W. Ivimey          2010 
    Clark H. Brewer          2011 
    Alfred S. Moore                    2012 
    Charles A. Samuelson         2013 




Abigail Alves            2010   
Andrew P. Quigley          2010 (appointed 2009) 
Lisa L. Lojacono          2011 (resigned April 2, 2009) 
Lillian Murray Curley              2012 
James Richardson          2012 
Daniel J. Martin, Sr.          2012 
Roseanne M. McMorris        2013 




Sean Cunning            2010 
    Wayne Sawchuk          2011 
  John W. Beck            2012 
           
WATER COMMISSIONERS – 3 YEAR TERM 
 
Nathaniel Palmer          2010 
Glenn A. Pratt            2011 















Robert M. Egan              2011 
 
Animal Control Officer 






Robert M. Egan              2012 
 
Constable 
























Randy Belanger      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Paul T. Bilodeau      Captain/EMT 
Daniel J. Cunningham     Firefighter/EMT‐Paramedic 
James F. Curley      Firefighter/EMT 
John J. Dockray      Lieutenant/EMT‐Paramedic 
Kevin D. Donovan      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Kevin J. Durette      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Robert F. Forde      Firefighter/EMT‐Paramedic 
John W. Haley       Firefighter/EMT‐Paramedic 
James E. Hall        Firefighter/EMT‐Paramedic 
John M. Hernan      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Jonathan M. Hickey      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Frances X. Mahoney, Jr.    Firefighter/EMT 
Robert R. Martin II      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Laura C. Morrison      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Robert A. Nadeau      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Joseph M. Pergola      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Robert F. Protulis      Lieutenant/EMT 
James P. Runey      Captain 
Daniel N. Smith      Firefighter/EMT‐Paramedic 
Mark H. Trask        Captain 




William Brooke      Lieutenant 





















             
Chief of Police 






















Daniel Williams               














James E. Carroll, Jr.              2011 
 
Sealer of Weights and Measures     
Robert M. Egan              2010       
           
Town Archivist 









































Paul Carlson                  2010 
Patricia Martin                2010 
James Morison                2010 









Sarah H. Gomez, (District Resident)            2010 
Victor Lanzillotti                2010 
Virginia Norman (Historical Society Rep)          2010 
Can Tiryaki                  2010 
William A. Hurley (District Resident)            2011 
Peter J. Wood                  2011 
Gail Parks (District Resident)              2012 
Janice Crowley (Realtor)              2012 
 
Cohasset Cultural Council 
Selene Carlo‐Eymer                2010 
Sarah Torrey                  2010 
Diane Kennedy                2012 
D. Alex Adkins                 2012   
 
Community Preservation Committee 
Alfred Moore, Planning Board               
James G. Dedes, Conservation Committee 
Vacant, Open Space           
Ralph Dormitzer, Selectmen             
Helen Nothnagle, Housing Authority             
Margaret Charles                2011   
Stuart Ivimey                  2011 
Jeffrey Waal                  2011 





Edward Graham                2010 
Veneta Roebuck                2010 
Douglas Wilson                2010  Resigned 7/31/09 
Sarah E. Charron                2011 
Deborah S. Cook                2011 
Richard M. Karoff                2011 
David H. Farrag                2012 
Richard Perkinson (associate member)          2010 
 
Economic Development Committee 
Timothy Chamberlain               2010 
Alain Pinel                  2010 
Peter L. Brown                2011 
Darilynn Evans                2011 
William F. Fitgerald                2012 
Timothy J. O’Brien                2012 
 
Elder Affairs, Council On 
Anna A. Abbruzzese                2010 
James F. Kearney                2010 
Edward T. Mulvey                2010 
Karen Oronte                  2010 
June Hubbard                  2011 
Dolores A. Roy                2011 
Marjorie Murphy                2012 
Joseph Nedrow                2012 




Glenn A. Pratt, Deputy Director           
 
Fence Viewers 
Kearin A. Dunn                2011 
Glenn A. Pratt                  2011       
 
Government Island Advisory Committee 
Hamilton T. Tewksbury              2011   






Clark H. Brewer                N/A 
Richard W. Swanborg, Jr.              N/A 




Harald Gundersen (Yacht Club Designee)          2010  (Resigned 9/24/09) 
Lillian Murray Curley   (Recreation Designee)        2010 
Peter J. Wood                  2010 
Grace Evans (Yacht Club Designee)            2011  (Appointed 10/19/09) 
John F. Bertolami                2012 
Adam Donovan, (Commercial Fisherman)          2012 
Gail Parks                  2012 
Charles Peterson (Sailing Club Designee)          2112   
Mark Rattenbury                2012 
 
Harbor Health Committee 
Noel Collins                   
Christopher Evans                 
Paul Figueirdo                  
Paul Pattison                   
Karen Quigley                   
 
Harbormaster ‐ Assistant 
Robert A. Johnson                2010 
Ryan MacDonald                2010 
Thomas J. O’Malley                2010 
 
Historical Commission 
Hamilton T. Tewksbury              2010 
David Wadsworth                2010 
Nathaniel Palmer                2011 
Rebecca Bates‐McArthur              2012 











Margaret Charles                2010 
Clark Brewer                  2010 
James Hamilton                2010  (Resigned 11/19/09) 
Thomas Callahan                2011  (Resigned 11/19/09) 
Stephen Lucitt                 2011 
Helen (Taffy) Nothnagle              2011 
Mary E. Grayden                2011 
Karen Quigley, Selectmen Liaison            2011   
 
Keeper of the Lockup 






Mark D. Brennan                2011 
 
Metropolitan Area Planning Council 
Frederick R. Koed                2011 
 
Norfolk County Advisory Board 
Frederick R. Koed                2010 
 
Open Space Committee 
Richard Avery                  2010 
Deborah Shadd                2011 
James (Ted) Carroll                2011 
Sandra Durant                 2011 
Liam O’Connell                2012 
 
Recycling Committee 
John K. McNabb, Jr.                N/A 
Sharyn K. Studley                N/A 




Judith Volungis                2010 
Edythe Ford                  2011 








Arthur L. Lehr, Jr.                2011 
 
South Shore Regional School District Representative 
Kenneth Thayer                2011 
 
Stormwater Management Committee 
Stephen Bobo, Board of Health            2008 
James Drysdale, Citizen              2008 
Sarah Charron, Conservation Comm            2008 
James Kinch, Water Resources Protection Comm        2008 




David Farrag                  2010 
Werner Diekman                2010   (Resigned 12/29/09) 
Donna McGee                 2010 
Lisa Pratt                  2010 
David Wadsworth                2010 
 
Town History Committee 
Margot Cheel                  2010 
Jacqueline M. Dormitzer              2010 
Ann Pompeo                  2010 
Ernest Grassey                2011 
Harold E. Coughlin                2012 
Louis R. Eaton, Jr.                2012 
Nancy Garrison                2012 
Julia H. Gleason                2012 
James W. Hamilton                2012 
 
Veteran’s Graves Officer 
Joseph R. McElroy               Appointed Oct. 5, 2009 
 
Veteran Services – Director of 






John C. Cavanaro                 
Paul Davis                   
James G. Dedes                   
Joseph R. Godzik (Board of Health)             
Jeffrey F. Moy                  
Raymond Kasperowicz               
Stephen N. Bobo, (Board of Health)           







Susan Kent                  2010  
Charles Higginson                2010    
S. Woodworth Chittick              2011 
Peter L. Goedecke                2011 
Kathleen Hunter                2011 




























Merle S. Brown                2010 
Thomas J. Glavin                2010 
Patrick Waters                2010 
Chartis Langmaid Tebbetts              2011 
Thomas Reardon                2001 
Samuel Wakeman                2011 
Robert W. Benson                2012 
Edward Lappen                2012 
Kathleen, A. Ofsthun                2012 
 
Alternative Energy Committee 
Sally Ayers                  2010 
Charles M. Bliss                2010 
Marie Caristi‐McDonald              2010 
Rodney Hobson                2010 
Conrad Langenhagen                2010 
Jeffrey Patterson                2010   
Mary White                  2010 
Andrew Willard                2010     
   
By‐Law Committee 
Jacqueline Dormitzer         
Louis F. Eaton             





Mark Baker                  2010 
David Bergers                  2010   
Steve Gaumer                 2011   
Peter DeCapricio                2012 






Robert Egan, Building Inspector, ex‐officio       
John Cavanaro                2009 
Margaret Cotter                2010 
James Sandell                  2010 
Martin Nee                  2011 
Robert Skolnick, Jr.                2011 
Virginia Norman, (Associate member)          2011 





































































































































































































































































































































































































































































In  addition  to  our  regularly  scheduled  town  meetings  and  elections  we  had  an  additional 
Special Town Meeting on June 25th.     On December 8th a Special State Primary was held due to 
the passing of Senator Kennedy.   Edward Moore "Ted" Kennedy  (February 22, 1932 – August 
25, 2009) was  first elected  in November 1962 and was elected nine  times and  served  for 46 
years  in the U.S. Senate. At the time of his death, he was the second most senior member of 
















































































Sullivan Gymnasium  the  following  articles were contained in the warrant and acted upon as 
follows. 
 














































































FISCAL 2010 OPERATING BUDGET
FISCAL 2007 FISCAL 2008 FISCAL 2008 FISCAL 2009 FISCAL 2010
DEPARTMENT BUDGETED BUDGETED EXPENDED BUDGETED RECOMM'D
ADMINISTRATION
Moderator
  Personal Services 573 573 552 573 573
Total $573 $573 $552 $573 $573
Selectmen
  Personal Services 5,500 5,500 5,417 5,500 5,500
  General Expenses 62,618 64,050 62,048 61,450 61,450
Total $68,118 $69,550 $67,465 $66,950 $66,950
Town Manager
  Personal Services 120,000 125,000 125,000 128,750 128,750
  Town Hall Clerical 202,632 184,692 184,384 191,093 188,886
  General Expenses 35,050 39,150 39,150 39,900 43,400
Total $357,682 $348,842 $348,534 $359,743 $361,036
Advisory Committee
  General Expenses 345 345 169 345 345
  Reserve Fund 100,000 100,000 99,967 100,000 100,000
Total $100,345 $100,345 $100,136 $100,345 $100,345
Director of Finance
  Personal Expenses 123,676 128,955 128,955 132,587 130,383
  General Expenses 28,948 31,850 31,352 29,193 29,193
Total $152,624 $160,805 $160,307 $161,780 $159,576
Board of Assessors
  Personal Expenses 143,600 152,645 152,498 160,382 163,193
  General Expenses 27,655 35,355 33,084 33,780 29,680
Total $171,255 $188,000 $185,582 $194,162 $192,873
Treasurer/Collector
  Personal Expenses 146,597 155,783 156,133 160,237 163,717
  General Expenses 41,486 40,985 40,426 38,865 36,665
Total $188,083 $196,768 $196,559 $199,102 $200,382
32
APPENDIX A
FISCAL 2010 OPERATING BUDGET
FISCAL 2007 FISCAL 2008 FISCAL 2008 FISCAL 2009 FISCAL 2010
DEPARTMENT BUDGETED BUDGETED EXPENDED BUDGETED RECOMM'D
Legal Services
  Town Counsel Services 260,420 248,460 248,459 150,000 160,000
Total $260,420 $248,460 $248,459 $150,000 $160,000
Town Clerk
  Personal Services - Elected 78,016 80,376 73,483 82,027 76,439
  General Expenses 11,125 10,010 9,780 8,890 8,825
Total $89,141 $90,386 $83,263 $90,917 $85,264
Conservation Commission
  General Expenses 37,374 31,910 31,425 31,260 29,697
Total $37,374 $31,910 $31,425 $31,260 $29,697
Planning Board
  Personal Services 0 0 0 54,892 54,795
  General Expenses 14,450 25,050 25,035 14,750 11,034
Total $14,450 $25,050 $25,035 $69,642 $65,829
Zoning Board of Appeals
  General Expenses 3,025 2,560 634 2,260 2,135
Total $3,025 $2,560 $634 $2,260 $2,135
Town Reports
  General Expenses 15,000 15,000 14,907 13,000 13,000
Total $15,000 $15,000 $14,907 $13,000 $13,000
Parking Clerk
  General Expenses 1,800 1,200 1,200 1,200 1,200
Total $1,800 $1,200 $1,025 $1,200 $1,200
Unclassified
  Audit of Accounts 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
  S.S. Coalition 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
  Water Purchase 30,000 30,000 29,023 30,000 30,000
Total $46,000 $46,000 $45,023 $46,000 $46,000
ADMINISTRATIVE TOTAL $1,505,890 $1,525,449 $1,508,906 $1,486,934 $1,484,860
33
APPENDIX A
FISCAL 2010 OPERATING BUDGET
FISCAL 2007 FISCAL 2008 FISCAL 2008 FISCAL 2009 FISCAL 2010
DEPARTMENT BUDGETED BUDGETED EXPENDED BUDGETED RECOMM'D
PUBLIC SAFETY 
Police Department
  Personal Services 1,686,956 1,804,267 1,797,487 1,793,273 1,766,526
  General Expenses 112,738 120,195 120,082 105,200 105,200
Total $1,799,694 $1,924,462 $1,917,569 $1,898,473 $1,871,726
Fire Department
  Personal Services 1,617,808 1,668,279 1,636,050 1,704,502 1,729,949
  General Expenses 165,295 193,095 186,447 195,710 196,560
  Hydrant Services 87,120 17,120 14,329 17,120 17,120
Total $1,870,223 $1,878,494 $1,836,826 $1,917,332 $1,943,629
Building Commissioner
  Personal Services 71,209 72,778 72,058 73,909 74,109
  General Expenses 5,250 5,250 5,250 4,700 4,700
Total $76,459 $78,028 $77,308 $78,609 $78,809
Gas & Plumbing Inspector
  General Expenses 10,000 10,000 9,460 9,500 9,500
Total $10,000 $10,000 $9,460 $9,500 $9,500
Weights & Measures
  Personal Services 2,678 2,678 2,678 2,758 2,758
  General Expenses 450 0 0 0 200
Total $3,128 $2,678 $2,678 $2,758 $2,958
Wiring Inspector
  General Expenses 17,500 17,950 17,912 18,014 18,014
Total $17,500 $17,950 $17,912 $18,014 $18,014
Civil Defense
  Salaries & Expenses 5,350 7,850 7,850 5,350 5,100
Total $5,350 $7,850 $7,850 $5,350 $5,100
34
APPENDIX A
FISCAL 2010 OPERATING BUDGET
FISCAL 2007 FISCAL 2008 FISCAL 2008 FISCAL 2009 FISCAL 2010
DEPARTMENT BUDGETED BUDGETED EXPENDED BUDGETED RECOMM'D
Harbormaster
  Personal Services 61,623 64,435 63,935 65,905 67,136
  General Expenses 8,050 9,400 9,400 7,900 7,900
Total $69,673 $73,835 $73,335 $73,805 $75,036
Shellfish
  Personal Services 500 500 500 500 475
Total $500 $500 $500 $500 $475
PUBLIC SAFETY TOTAL $3,852,527 $3,993,797 $3,943,438 $4,004,341 $4,005,247
EDUCATION 
Cohasset Schools
  Salaries & Expenses 12,914,714 13,686,400 13,679,616 14,316,397 14,713,000
Total $12,914,714 $13,686,400 $13,679,616 $14,316,397 $14,713,000
South Shore VocTech
  Vocational Assessment 105,910 144,752 144,752 133,028 75,529
Total $105,910 $144,752 $144,752 $133,028 $75,529
EDUCATION TOTAL $13,020,624 $13,831,152 $13,824,368 $14,449,425 $14,788,529
PUBLIC WORKS/FACILITIES
Department of Public Works
  Personal Services 718,166 745,113 745,113 764,970 767,822
  General Expenses 185,395 194,400 193,397 197,590 202,850
  Other Appropriations 427,473 425,110 402,628 433,110 413,800
Total $1,331,034 $1,364,623 $1,341,138 $1,395,670 $1,384,472
Snow & Ice
  General Expenses 51,437 76,000 150,862 76,300 100,000
Total $51,437 $76,000 $150,862 $76,300 $100,000
Street Lighting
  General Expenses 64,219 69,801 69,801 70,000 70,000
Total $64,219 $69,801 $69,801 $70,000 $70,000
Building Maintenance
  Personal Services 224,694 245,896 245,896 250,227 248,690
  General Expenses 301,718 391,000 390,915 357,300 348,300
Total $526,412 $636,896 $636,811 $607,527 $596,990
DPW/FACILITIES TOTAL $1,973,102 $2,147,320 $2,198,612 $2,149,497 $2,151,462
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FISCAL 2010 OPERATING BUDGET
FISCAL 2007 FISCAL 2008 FISCAL 2008 FISCAL 2009 FISCAL 2010
DEPARTMENT BUDGETED BUDGETED EXPENDED BUDGETED RECOMM'D
HEALTH & WELFARE 
Board of Health
  Personal Services 123,102 126,785 125,395 129,782 124,535
  General Expenses 8,350 8,350 8,351 6,150 4,600
Total $131,452 $135,135 $133,746 $135,932 $129,135
Elder Affairs
  Personal Services 138,829 154,578 149,335 158,149 158,149
  General Expenses 42,510 39,400 33,553 38,400 34,350
Total $181,339 $193,978 $182,888 $196,549 $192,499
Veterans Services
  Personal Services 1,600 1,600 1,467 1,600 0
  General Expenses 225 100 0 100 1,700
Total $1,825 $1,700 $1,467 $1,700 $1,700
HEALTH & WEL. TOTAL $314,616 $330,813 $318,101 $334,181 $323,334
CULTURE & RECREATION
Library Services
  Personal Services 361,450 377,776 377,179 398,085 395,083
  General Expenses 110,085 108,118 108,118 98,104 88,410
Total $471,535 $485,894 $485,297 $496,189 $483,493
Recreation
  Personal Services 121,946 134,727 134,726 126,695 123,293
  General Expenses 6,380 6,680 6,679 5,905 2,677
Total $128,326 $141,407 $141,405 $132,600 $125,970
Common Historical Commission
  General Expenses 100 0 100 100 100
Total $100 $0 $100 $100 $100
Historical Preservation
  Personal Services 800 800 800 800 800
  General Expenses 200 100 93 100 100
Total $1,000 $900 $893 $900 $900
Celebrations
  General Expenses 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Total $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000
CUL. & REC. TOTAL $605,961 $633,201 $632,695 $634,789 $615,463
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FISCAL 2010 OPERATING BUDGET
FISCAL 2007 FISCAL 2008 FISCAL 2008 FISCAL 2009 FISCAL 2010
DEPARTMENT BUDGETED BUDGETED EXPENDED BUDGETED RECOMM'D
DEBT SERVICE
  Non-Excluded Principle 1,195,005 1,327,727 1,242,593 1,208,413 1,099,789
  Non-Excluded Interest 415,323 425,844 374,349 558,132 541,015
  Excluded Principle 1,543,826 1,871,830 1,871,830 1,609,820 1,588,365
  Excluded Interest 1,388,817 1,171,128 1,171,128 884,461 863,558
DEBT SERVICE TOTAL $4,542,971 $4,796,529 $4,659,900 $4,260,826 $4,092,727
BENEFITS & INSURANCE
Pensions
  County Assessment 1,105,000 1,126,111 1,126,111 1,123,165 1,224,487
Total $1,105,000 $1,126,111 $1,126,111 $1,123,165 $1,224,487
Worker's Compensation
  General Expenses 80,000 92,000 86,754 92,000 92,000
Total $80,000 $92,000 $86,754 $92,000 $92,000
Unemployment
  General Expenses 30,109 36,740 36,740 40,000 5,000
Total $30,109 $36,740 $36,740 $40,000 $5,000
Health Insurance
  General Expenses 2,157,500 2,500,000 2,313,400 2,580,000 2,786,400
Total $2,157,500 $2,500,000 $2,313,400 $2,580,000 $2,786,400
Life Insurance
  General Expenses 9,000 11,000 7,244 9,000 9,000
Total $9,000 $11,000 $7,244 $9,000 $9,000
Medicare
  General Expenses 200,000 220,249 220,248 226,000 237,300
Total $200,000 $220,249 $220,248 $226,000 $237,300
Property & Liability Ins.
  General Expenses 218,000 236,200 235,161 236,000 231,000
Total $218,000 $236,200 $235,161 $236,000 $231,000
BENEFITS & INS. TOTAL $3,799,609 $4,222,300 $4,025,658 $4,306,165 $4,585,187
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APPENDIX A
FISCAL 2010 OPERATING BUDGET
FISCAL 2007 FISCAL 2008 FISCAL 2008 FISCAL 2009 FISCAL 2010
DEPARTMENT BUDGETED BUDGETED EXPENDED BUDGETED RECOMM'D
ENTERPRISE FUNDS
Central Cohasset Sewer
  General Expenses 538,706 624,897 679,328 624,775 789,228
  Depreciation/Capital -62,000 0 0 30,000 100,000
  Indirect Expenses 54,312 22,536 22,536 32,818 34,776
  Debt Service 58,550 60,137 56,474 60,137 73,725
Total $589,568 $707,570 $758,338 $747,730 $997,729
North Cohasset Sewer
  General Expenses 155,490 179,210 153,003 165,178 238,026
  Depreciation/Capital 52,750 71,362 71,362 97,419 65,000
  Indirect Expenses 20,085 20,688 20,688 11,529 13,590
Total $228,325 $271,260 $245,053 $274,126 $316,616
Water Enterprise Fund
  General Expenses 1,188,600 1,207,600 1,094,361 1,236,100 1,722,600
  Capital Outlay 0 0 0 0 0
  Town Hall Services 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
  Debt Service - Principle 777,159 857,070 1,017,069 1,022,443 1,480,040
  Debt Service - Interest 695,391 898,930 894,607 1,148,000 1,215,863
Total $2,693,150 $2,995,600 $3,038,037 $3,438,543 $4,450,503
ENTERPRISE TOTAL $3,511,043 $3,974,430 $4,041,428 $4,460,399 $5,764,848
GRAND TOTAL $33,126,343 $35,454,991 $35,153,106 $36,086,557 $37,811,657
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APPENDIX B
Fiscal Year 2010 - 0%
Grade Step 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th
A Hourly 10.77 11.38 12.00 12.62 13.23 13.85 14.48
35 Hrs. 377.08 398.35 419.98 441.61 462.88 484.87 506.86
40 Hrs. 430.95 455.26 479.98 504.70 529.01 554.14 579.27
B Hourly 11.64 12.31 12.98 13.64 14.26 14.92 15.60
35 Hrs. 407.37 430.80 454.23 477.30 498.93 522.36 546.16
40 Hrs. 465.56 492.34 519.12 545.49 570.21 596.99 624.18
C Hourly 12.61 13.28 13.98 14.67 15.41 16.16 16.88
35 Hrs. 441.25 464.68 489.20 513.35 539.31 565.62 590.86
40 Hrs. 504.29 531.07 559.08 586.69 616.35 646.43 675.27
D Hourly 13.58 14.38 15.11 15.90 16.69 17.45 18.24
35 Hrs. 475.14 503.26 528.85 556.61 584.01 610.69 638.45
40 Hrs. 543.02 575.15 604.40 636.13 667.44 697.93 729.65
E Hourly 14.65 15.52 16.32 17.16 17.99 18.85 19.69
35 Hrs. 512.63 543.27 571.03 600.59 629.79 659.72 689.28
40 Hrs. 585.86 620.88 652.61 686.39 719.76 753.96 787.74
F Hourly 15.82 16.74 17.61 18.48 19.43 20.34 21.25
35 Hrs. 553.73 585.81 616.46 646.74 679.90 711.99 743.71
40 Hrs. 632.83 669.50 704.52 739.13 777.03 813.70 849.96
G Hourly 17.11 18.06 19.04 20.01 20.98 21.91 22.91
35 Hrs. 598.79 631.96 666.56 700.45 734.34 766.78 801.75
40 Hrs. 684.33 722.24 761.79 800.52 839.24 876.32 916.29
H Hourly 18.46 19.51 20.56 21.63 22.65 23.69 24.76
35 Hrs. 646.02 682.79 719.56 757.05 792.74 829.15 866.64
40 Hrs. 738.30 780.33 822.35 865.20 905.99 947.60 990.45
I Hourly 19.95 21.06 22.21 23.33 24.46 25.60 26.75
35 Hrs. 698.29 737.22 777.24 816.53 856.19 895.84 936.22
40 Hrs. 798.04 842.54 888.27 933.18 978.50 1,023.82 1,069.96
J Hourly 21.53 22.72 23.96 25.15 26.45 27.67 28.91
35 Hrs. 753.45 795.26 838.52 880.34 925.76 968.30 1,011.92
40 Hrs. 861.08 908.87 958.31 1,006.10 1,058.02 1,106.63 1,156.48
K Hourly 23.27 24.54 25.91 27.21 28.53 29.86 31.21
35 Hrs. 814.37 859.07 907.02 952.44 998.59 1,045.09 1,092.32
40 Hrs. 930.71 981.80 1,036.59 1,088.50 1,141.24 1,194.39 1,248.36
L Hourly 25.13 26.57 28.01 29.44 30.85 32.25 33.68
35 Hrs. 879.62 930.09 980.20 1,030.31 1,079.70 1,128.73 1,178.84
40 Hrs. 1,005.28 1,062.96 1,120.23 1,177.50 1,233.94 1,289.97 1,347.24
M Hourly 27.17 28.65 30.20 31.75 33.30 34.86 36.42
35 Hrs. 951.00 1,002.91 1,056.99 1,111.42 1,165.50 1,219.93 1,274.73
40 Hrs. 1,086.86 1,146.18 1,207.98 1,270.20 1,332.00 1,394.21 1,456.83
N Hourly 29.29 30.96 32.63 34.26 35.95 37.61 39.30
35 Hrs. 1,025.26 1,083.66 1,142.06 1,199.02 1,258.15 1,316.19 1,375.67
40 Hrs. 1,171.73 1,238.47 1,305.22 1,370.31 1,437.88 1,504.21 1,572.19
O Hourly 31.66 33.44 35.27 37.08 38.86 40.64 42.47
35 Hrs. 1,108.18 1,170.54 1,234.35 1,297.80 1,360.17 1,422.53 1,486.34





Schedule 1 - Regular Employees
Board of Assessors
     Deputy Assessor/Appraiser Contract 1 40
     Assistant Assessor I 1 35
     Administrative Assistant G 1 32.5
Building Department
     Building Commissioner/Zoning Officer Contract 1 40
     Clerk F 1 4
Civilian Dispatch
     Communications Supervisor H 1 40
     Lead Dispatcher G 1 40
     Dispatcher (FT) F 3 40
     Dispatcher (PT) F 1 24
Conservation Commission 
     Administrative Assistant G 1 32.5
Elder Affairs
     Director Contract 1 40
     Elder Advocate I 1 28
     Volunteer Coordinator G 1 19
     Clerk G 1 18
     Van Driver F 1 19
     Van Driver F 2 4
Facilities
    Director Contract 1 40
    Maintenance Worker G 2 40
    Custodial Worker F 1 40
    Custodial Worker F 1 19
Fire Department
     Fire Chief Contract 1 40
     Captain FS - 13 4 42
     Lieutenant FS - 12 4 42
     Firefighter - Paramedic FS - 11 14 42
Harbor Department
      Harbormaster Contract 1 40
Board of Health
     Health Agent Contract 1 12






     Chief Librarian Contract 1 40
     Staff Librarian  1 35
     Staff Librarian  1 31
     Library Assistant  1 37.5
     Library Assistant  1 35
     Library Technician  1 29
     Library Technician  1 22
     Library Technician  2 21
     Library Technician 2 20
     Administrative Assistant  1 9
Planning Board
     Administrator I 1 38
Police Department
     Police Chief Contract 1 40
     Lieutenant PS - 11 2 37.5
     Sergeant PS - 11 3 37.5
     Patrolman PS - 09 12 37.5
     Secretary H 1 40
Department of Public Works
     Superintendent Contract 1 40
     General Foreman K 1 40
     Working Foreman I 3 40
     Heavy Equipment Operator G 4 40
     Skilled Utility Worker F 3 40
     Tree Climber F 1 40
     Skilled Utility Worker - Cemetery F 1 40
     Administrative Assistant G 1 35
Recreation
     Director Contract 1 40
Board of Selectmen
     Administrative Assistant I 1 40
     Secretary/Receptionist F 1 24
Sewer Department
     Administrative Assistant F 1 35
Director of Finance/Town Accountant
     Director of Finance/Town Accountant Contract 1 40






     Assistant Town Clerk I 1 40
Town Manager
     Town Manager Contract 1 40
Treasurer/Collector
     Treasurer/Collector Contract 1 40
     Assistant Treasurer/Collector I 1 40
     Assistant to Treasurer G 1 35
Schedule 1a - Elected Employees
Town Clerk $65,600
Clerk, Board of Registrars 329              
Moderator 1                  
Board of Selectmen: 
     Chair 1,500           
     Members (4) at $1,000 4,000           
Board of Assessors
     Chair 1,300           
     Members (2) at $1,200 2,400           
Schedule 2a - Part Time Positions Annual
Veterans' Agent 1,600           
Member, Board of Registrars 326              
Sealer of Weights and Measures 2,758           
Town Archivist 600              
Director of Emergency Management 350              
Assistant Director of Emergency Management 100              
Shellfish Constable 500              
Animal Control Officer 12,000         
Keeper of the Town Clock 100              
Keeper of the Town Pump 100              
Schedule 2b - Part Time Positions Hourly
Assistant Harbor Master 13.11           
Casual Labor 8.00             
Election Officers 12.00           
Election Clerk 12.00           
Election Warden 12.00           
Summer Patrolman 14.32           
Police Matron 13.00           
Deputy Building Inspector (H-Min) 18.46           
Library Pages 8.00             





Schedule 3 - Part Time Positions
Constable - Per Notice 20.00           
Exempt Positions - Per the Fair Labor Standards Act
Deputy Assessor/Appraiser Health Agent
Building Commissioner Chief Librarian
Director of Finance/Town Accountant Police Chief
Director of Facilities Recreation Director
Elder Affairs Director Superintendent of Public Works
Fire Chief Town Manager
Harbormaster Treasurer/Collector





FY 2010 TO FY 2014
2010 CBC 2011 2012 2013 2014
Department/Description Proposed Recommended Proposed Proposed Proposed Proposed
FACILITIES MANAGEMENT
Town Hall Fire Alarm System Replacement 40,000$            40,000$                  
Library Gutters and Downspouts 150,000$          
Osgood School Hot Water Heater 24,000$            24,000$                  
Dark Fiber Installation 30,000$        
Common/Centeral Building Automation Sysytem 80,000$        
Town Hall Chiller Replacement 45,000$       
Maintenance Vehicle Replacement 35,000$        
Sub-Total 214,000$          64,000$                  110,000$      45,000$       35,000$        -$               
SCHOOL DEPARTMENT
School Buses (2) & SPED Van (1) 200,000$          200,000$                  
One Ton Dump Truck 45,000$             
Computers for Classrooms 100,000$          
School Buses (2)  59,469$        $59,469
Bleachers for Alumni Field 85,000$        
Repairs to Running Track 50,000$        
Osgood School Pavement 50,000$        
Osgood School Playground Additions $75,000
Osgood School Emergency Generator $160,000
Middle/High School Fitness Center Airconditioning $22,000
Middle/High School Science Lab Exhaust Fans (5) 25,000$        
Sub-Total 345,000$          200,000$                135,000$      -$                 134,469$      316,469$     
ELDER AFFAIRS
Twelve Passenger Van 23,089$            
Sub-Total 23,089$            -$                            -$                  -$                 -$                  -$                 
FIRE DEPARTMENT
Rescue Pumper 360,000$          360,000$                
Thermal Imaging Camera 14,000$            
High Pressure Self Contained Filling Station/Compresso 50,000$            
Fire Station Feasibility Study 50,000$            
Hydraulic Extrication Equipment 23,000$        
Thermal Imaging Camera 14,000$        
Computer Equipment 10,000$        
Heart Monitor/Defibrillator 28,000$       
Forest Fire Truck 150,000$      
Rescue Boat and Trailer $15,000





FY 2010 TO FY 2014
2010 CBC 2011 2012 2013 2014
Department/Description Proposed Recommended Proposed Proposed Proposed Proposed
RECREATION
Milliken Tennis Court & Facillities Repairs 100,000$          
Elms Meadow Light Poles & Fixtures 35,000$        
Library Basketball Court Resurfacing & Light Poles 75,000$        
Rebuild Multisport Field at Library 50,000$       
Milliken Field Fence along Bancroft Road 50,000$       
Warming Shed at Elms Meadow Skating Area 25,000$       
Design Plans for Athetic Field off Cushing Stret 25,000$        
Bandstand Gazebo at Library Complex 25,000$        
Milliken Field Tennis Courts Resurfacing 25,000$       
Open Space & Rrecreation Plan Implementation 50,000$        50,000$       50,000$        50,000$       
Sub-Total 100,000$          -$                            160,000$      175,000$     100,000$      75,000$       
PUBLIC WORKS
Sand Spreader $10,000 $10,000
Front End Loader Refurbishment $35,000 $35,000
Bucket Truck $75,000
Heavy Haul Tractor $120,000
One Ton Truck w/ Chip Body $75,000
Replace 20 Mobile Radio Units $22,000
Loader/Backhoe $110,000
Dump Truck - 35,000 GVW $95,000
Sub-Total $120,000 $45,000 $120,000 $97,000 $110,000 $95,000
INFORMATION TECHNOLOGY
Information Technology Master Plan $35,000 $35,000
Town Hall Equipment Replacement Program $20,500 $10,000 $32,500 $27,600 $2,900 $1,500
Sub-Total $55,500 $45,000 $32,500 $27,600 $2,900 $1,500
LIBRARY
Computer Replacement Program $12,925 $5,000 $11,595 $18,245 $12,925 $11,595
Finalization of Staff Work Room $5,000 $5,000
Upholstery of Seats, Chairs, Staff Seating & Cushions $2,500 $2,500





FY 2010 TO FY 2014
2010 CBC 2011 2012 2013 2014
Department/Description Proposed Recommended Proposed Proposed Proposed Proposed
POLICE DEPARTMENT  
Communication & Security System Upgrades $34,900 $23,500
Marked Cruisers (2) $62,000 $31,000
Computers (5) & Printers (3) $10,900 $10,900




Portable Radios (25) $80,000
Radio Repeater Replace/Update $30,000
Dispatch Center - Replace Consoles $150,000
Marked Cruiser (1) $31,000
Pistols & Holsters (25) $12,500
Long Guns (10) $3,000
New Police Station $4,500,000
Marked Cruisers (2) $62,000
Mobile Radios (10) $50,000
Unmarked Car $22,000
Marked Cruiser $31,000
Computers (4) & Printers (3) $8,700
Marked 4X4 Vehicle $32,000
Sub-Total $107,800 $65,400 $321,600 $4,546,500 $134,000 $71,700






and/or  transfer  from available  funds, a sum or sums of money,  to be expended by  the Town 
Manager, to fund the FY09 cost items of a collective bargaining agreement between the Town, 
represented by  the Board of Selectmen, and  the Fire Department employees  represented by 
Local 2804, Cohasset Permanent Firefighters, Police Department employees represented by the 
New England Police Benevolent Association,  Inc. Local 9000,  in accordance with Chapter 150E 









To  see  if  the  Town will  vote  to  raise  and  appropriate,  transfer  from  available  funds  and/or 




Dollars  and  Fifty  Three  Cents($348,324.53))  be  appropriated  for  deposit  into  the  Capital 
Stabilization  Fund;  and  to meet  this  appropriation,  Three Hundred  Twenty  Thousand Dollars 
($320,000) be raised and appropriated from taxation and other general revenues of the Town, 
and the sum of Twenty Eight Thousand Three Hundred and Twenty Four Dollars and Fifty Three 
Cents  ($28,324.53)  be  transferred  from  the  unexpended  balance  of  the  following  prior 
appropriations: 
Town Meeting    Article #  Purpose        Amount 
March 27, 1993 STM       1  Fire Dept. Hepatitis Vaccine  $   1,742.50 
March 26, 1994 ATM   21  Fire Dept. Generator    $      859.01 
October 28, 1996 STM  36  Fire Dept. Pumper Repair  $      343.71 
March 29, 1997 ATM  13  North Cohasset Water Study  $   2,500.00 
March 28, 1998 ATM  42  Eleazer Lane      $   1,500.00 
October 26, 1998 STM  15   Repairs to Private Ways   $      465.90 
March 25, 2000 ATM  36  Little Harbor Sewer Study  $   2,278.86 
November 17, 2003 STM 11  School Bus      $   5,360.83 
December 6, 2004 STM   4  Elder Affairs Van    $   1,673.72 
December 6, 2004 STM   4  School Utility Van    $      200.00 







pursuant  to  any  applicable  statute,  a  sum  of money  to  fund  various  capital  improvements, 










Department      Description          Amount 
 
Public Works      Sand Spreader         $10,000 
Public Works      Front End Loader Refurbishment    $35,000 
Information Technology  Information Technology Master Plan   $35,000 
Information Technology  Town Hall Equipment Replacement    $10,000 
Library       Computer Replacement Program    $  5,000 
Police Department    Police Cruiser (1)        $31,000 










Department      Description            Amount 
 
Facilities Management  Town Hall Fire Alarm System Replacement    $  40,000 
Osgood School    Water Heater Replacement        $  24,000 
Library       Staff Work Room Completion       $    5,000 
Police Department    Communication & Security System Upgrades  $  23,500 
School Department    School Buses (2)          $170,000 
School Department    SPED Van             $  30,000 



















































and/or  transfer  from available  funds, a sum or sums of money,  to be expended by  the Town 













Legal Services Budget     $  75,000  Legal Services 
Unclassified Budget      $    9,000  Water Purchase 
Police Department Salaries    $  80,000  Overtime 
Police Department Expenses    $   5,000  Various Expenses 
Public Works Salaries      $   5,000  Overtime 
Facilities Management Budget  $ 10,000  Contingency Budget 
Unemployment Compensation  $ 25,000  Claims Budget 































To  see  if  the  Town will  vote  to  raise  and  appropriate,  transfer  from  available  funds  and/or 













To  see  if  the  Town will  vote  to  amend  the  current  schedule of water  rates by  adopting  the 







               
Size of Meter    Charge per Qtr.  1st Step    2nd Step 
 
1” or less    $    94.06    $  5.16     $  10.32    
1 1/2"      $  184.07    $  5.16     $  10.32   
2”      $  291.88    $  5.16     $  10.32  
3”      $  578.23    $  5.16     $  10.32   
4”      $  850.76    $  5.16     $  10.32  






















































To see  if  the Town will vote  to raise, appropriate or  transfer  from available  funds or, borrow 
pursuant to any applicable statute, a sum of money to be expended by the Town Manager with 














To  see  if  the  Town will  vote  to  amend Article V,  Section  1,  of  the  Town General Bylaws  by 
striking paragraph (d) in its entirety and substituting therefore the following: 
 
(d)   Each December,  the Advisory Committee  shall meet and elect  from  their membership a 
Chairman,  a  Secretary,  and  such other officers  as  the membership deems  fit  and necessary, 
who shall hold office until their successors are elected. A true record of the proceedings of this 





















































To  see  if  the  Town will  vote  to  raise  and  appropriate,  transfer  from  available  funds,  and/or 
borrow, pursuant to any applicable statute, a sum or sums of money, to be expended by the 


















2958, Page 182, and  shown as  Lot A on  the plan entitled  “Plan of  Land  in Cohasset, Mass.,” 
dated  September  19,  1950  and  on  file  at  said  Registry  with  such  Order  of  Taking,  or  any 
portions  thereof  or  interests  therein;  to  authorize  the  Board  of  Selectmen  to  file  with  the 
General Court a petition for the enactment of a Home Rule special act as set forth below and to 
request  the Town’s  representatives  to  the General Court  to  introduce a Special Act  set  forth 







Section  1.   Pursuant  to  Article  XCVII  of  the  Amendments  to  the  Constitution  of  the 
Commonwealth of Massachusetts, and notwithstanding the provisions of any general or special 
law  to  the  contrary,  the  Town  of  Cohasset,  acting  by  and  through  it  Board  of  Water 
Commissioners and  its Board of  Selectmen,  is hereby authorized  to  transfer  to  the Board of 
Selectmen,  the  custody  and  control  of  that  certain  parcel  of  land  located  northwesterly  off 
Sohier Street  in Cohasset, known as Town of Cohasset Tax Assessor Map 15, Parcel 2, further 
described  in the Order of Taking made by the Town on October 25, 1950 and recorded at the 
Norfolk  County  Registry  of Deeds  in  Book  2958,  Page  182,  and  shown  as  Lot A  on  the  plan 



















































To  see  if  the Town will  vote  to authorize  the Board of  Selectmen  to  sell,  convey,  release or 
otherwise dispose of the certain parcel of land located northwesterly off Sohier Street, known 
as Town of Cohasset Tax Assessor Map 15, Parcel 2,  further described  in  the Order of Taking 
made by the Town on October 25, 1950 and recorded at the Norfolk County Registry of Deeds 
















To  see  if  the Town will vote  to adopt and approve  the  recommendations of  the Community 
Preservation Committee  for Fiscal Year 2010, and  to  see  if  the Town will vote  to  implement 
such  recommendations  by  appropriating  a  sum  or  sums  of  money  from  the  Community 
Preservation Fund established pursuant to Chapter 44B of the General Laws, and by authorizing 
the  Board  of  Selectmen,  with  the  approval  of  the  Community  Preservation  Committee  to 
acquire, by purchase, gift or eminent domain such real property  interests  in  the name of  the 
Town, or enforceable by the Town,  including real property interests  in the form of permanent 
















Historical Resources Sub Account  (10%)     $  37,875 
Open Space Sub Account    (10%)     $  37,875 
Community Housing Sub Account  (10%)     $  37,875 















































31  21    79 Atlantic Avenue 
31  21B    81 Atlantic Avenue   
31  21D    83 Atlantic Avenue 
31  21C    85 Atlantic Avenue 
31  21A    87 Atlantic Avenue 
31  21E    89 Atlantic Avenue 
29  1    91 Atlantic Avenue 
29  3    95 Atlantic Avenue 












MAP  PARCEL    ADDRESS 
31  21    79 Atlantic Avenue 
31  21B    81 Atlantic Avenue 
31  21D    83 Atlantic Avenue 
31  21C    85 Atlantic Avenue 
31  21A    87 Atlantic Avenue 
31  21E    89 Atlantic Avenue 
29  1    91 Atlantic Avenue 
29  3    95 Atlantic Avenue 




















































      Carol St. Pierre    Carolyn  Contis 
      Kathleen Rhodes    Debra Krupczak       
      Katherine Lincoln    Alison Krupczak     
      Grace Tuckerman    Carolyn Contis 
      James Contis      Abigail Alves     




          Pre. 1          Pre. 2            Total 
 
Edwin G. Carr  134  101  235 
Write‐ins/Scattering  8  2  10 
Blanks  11  16  27 




Helene A. Lieb  121  90  211 
Paul J. Schubert  128  83  211 
Write‐ins/Scattering  7  6  13 
Blanks  50  59  109   
Total    306  238  544   




Roger L. Lowe  127  80  207 
Agnes McCann  124  92  216 
Patience G. Towle  130  85  215 
Write‐ins/Scattering  5  0  5 
Blanks  73  100  173   





Michael C. Patrolia  130  99  229 
Write‐ins/Scattering  1  0  1 
Blanks  22  20  42   




Margaret S. Chapman  134  98  232 
Write‐ins/Scattering  0  0  0 
Blanks  19  21  40   




Ann Barrett  129  84  223     
Write‐ins/Scattering  1  0  1 
Blanks       23  25  48   




Jean M. Healey Dippold  128  97  225 
Write‐ins/Scattering  1  0  1 
Blanks  24  22  46   




Kathryn C. Lydon  130  91  221 
Write‐ins/Scattering  1  0  1 
Blanks  22  28  50 




John W. Beck  131  83  214 
Write‐ins/Scattering  0  1  1 
Blanks  22  35  57   






John K. McNabb, Jr.  124  100  224 
Write‐ins/Scattering  0  1  1 
Blanks  29  18  47 























































































At  the  Special  Town Meeting  held  on  Thursday,  June  25,  2009  at  the  Cohasset High  School 
Sullivan Gymnasium  the  following  articles were  contained  in  the warrant and acted upon as 
follows. 
 















To see  if  the Town will vote  to amend  the vote  taken pursuant  to Article 13 of  the 2008  fall 
Special Town Meeting  to change  the conditions upon which  the  town may borrow money or 





MOVED  that  the  appropriation  voted  pursuant  to  Article  13  of  the  2008  fall  Special  Town 


























The undersigned  request  that  the  following article be  included  in  the warrant  for  the Special 
Town Meeting scheduled  to be held  in  June 2009.   The purpose of  the article  is  to see  if  the 
Town will  vote  to  amend  Section  19,  of  the  Cohasset  Zoning Bylaws,  the  Town  of Cohasset 
Wind Energy Conversion Facility Bylaw, inserting the following:  All provisions of Section 19 and 
any other provisions of the Cohasset Zoning Bylaws which would allow an application for and 
consideration  of  a  special  permit  for  the  placement  and/or  construction  of  one  or  more 
commercial wind  turbines  in Town  shall  cease  in  their effect and operation,  as a whole  and 
severable, upon passage of  this paragraph by  action of  Town Meeting,  such  that no  further 
special  permits  for  the  placement  and/or  construction  of  one  or  more  commercial  wind 
turbines in Town may be applied for by any person, partnerships, corporations, or other entity 
following  the  date  of  first  public  advertisement  of  the  amendatory  town  meeting  warrant 
article containing this paragraph. 
 
NAME      ADDRESS      NAME      ADDRESS 
 
Nathaniel Palmer  9 Little Harbor Road    Gary Cohen    27 Cedar Street 
Vaughn Littlejohn  39 Hill Street      Jill Littlejohn    39 Hill Street 
Melissa Schorr  27 Cedar Street    Jeffrey Patterson  10 Sanctuary Pond  
James Huse    34 Cedar Acres Lane    Conrad Langenhagen  24 Sanctuary Pond  







All  provisions  of  Section  19  and  any  other  provisions  of  the  Cohasset  Zoning  Bylaws which 
would allow an application for and consideration of a special permit for the placement and/or 
construction of one or more commercial wind turbines  in Town shall cease  in their effect and 
operation,  as  a  whole  and  severable,  upon  passage  of  this  paragraph  by  action  of  Town 
Meeting, such that no further special permits for the placement and/or construction of one or 
more  commercial  wind  turbines  in  Town  may  be  applied  for  by  any  person,  partnerships, 
66




in Spring  2010.    The  purpose  of  this  Section  19.10  is  to  allow  the  Town  to  consider  further 













































1. Recommendation  A.  Fifty  Thousand  ($50,000)  to  Community 
Preservation Fund Housing Sub Account.  Defeated. 
2. Recommendation  B.    Ten  Thousand  ($10,000)  to  retain  a  civil 
engineer  for  final  plans  for  reconstruction  of  pond  on  Cohasset 
Common.  Adopted. 
3. Recommendation C.    Thirty  Five  Thousand Dollars  ($35.000)  for 
design,  engineering  and  construction  of  an  outfield  fence  at 
Beechwood Street ball field.  Adopted unanimously. 
4. Recommendation D.  Forty  Thousand Dollars  ($40,000)  to payoff 
debt for the project approved under Article 12 (recommendation 






































that time.   The registered voters checked  in on the voting  list   for   Pre. 1  ‐55; Pre. 2  ‐58 for a 
total of 113.    
 






























 Moved  that  Two  Hundred  Three  Thousand  One  Hundred  Eleven  Dollars  and  Seventy  Eight 
Cents ($203,111.78) be hereby appropriated to pay for FY09 snow and ice deficit expenditures 
paid pursuant  to ch. 44,  section 31D of  the General Laws during  the prior  fiscal year, and  to 










such  recommendation  by  appropriating  a  sum  or  sums  of  money  from  the  Community 
Preservation  Fund  established  pursuant  to  Chapter  44B  of  the General  Laws,  and  from  any 
other  source,  by  raising  and  appropriating,  transferring  from  available  funds,  borrowing 
pursuant  to  any  applicable  statute  or  borrowing  pursuant  to  any  applicable  statute  for  this 
purpose,  and  further  to  authorize  the  Board  of  Selectmen  to  acquire  by  purchase,  gift  or 
eminent domain, or alternatively to convey, sell or dispose of, such real property  interests as 





Moved  that  Fifty  Thousand  Dollars  ($50,000.00)  be  transferred  from  the  Community 












and  thereafter, which  funds  are  to  be  expended  by  the  Town Manager,  for  the  purpose  of 









That  Four  Thousand Dollars  ($4,000)  be  transferred  from  the Community  Preservation  Fund 
Open Space Sub Account and that Thirty One Thousand Dollars ($31,000) be transferred from 
the Community Preservation Fund Discretionary Sub Account for a total of Thirty Five Thousand 
Dollars  ($35,000) with  the  intention  that  these  funds be available  in FY 2010 and  thereafter, 




























 “Where  the  terms of  this bylaw designate  the planning board as  the  special permit granting 
authority,  the  chairman  of  the  planning  board may  designate  the  associate member  of  the 
planning board to sit on the board for the purposes of acting on a special permit application, in 
the case of absence,  inability to act, or conflict of  interest, on the part of any member of the 

















permit  granting  authority,  the  chairman  of  the  planning  board may  designate  the  associate 
member of the planning board to sit on the board for the purposes of acting on a special permit 










permit  granting  authority,  the  chairman  of  the  planning  board  shall  designate  the  associate 
member of the planning board to sit on the board for the purposes of acting on a special permit 
























defer property  taxes  in  accordance with Massachusetts General  Laws Chapter 59,  Section 5, 
Clause 41A from $40,000 to $49,000 which is less than 100% of the amount established by the 










amended  by  Chapter  260  of  the  Acts  of  2006,  Section  12  –  An  Act  Establishing  the 
Massachusetts Military Enhanced Relief Individual Tax (MERIT) Plan, which states that “[u]pon 





























Moved  that  Twenty  Thousand  Dollars  ($20,000)  be  hereby  appropriated  to  carry  out  the 
demolition of the home located at 137 Hull Street, Cohasset pursuant to G.L. c. 111, § 127 and 
105 CMR 410.000: State Sanitary Code Chapter  II: Minimum Standards of Fitness  for Human 









To see  if  the Town will vote  to authorize  the Board of Selectmen  to grant  to Abbott Homes‐










Massachusetts  limited  liability  company,  a  permanent  easement  over  that  portion  of  Town 
property  located off Sohier Street and known as Town Assessor Map 42, Parcel 41 shown as 
"Proposed Drainage Easement" on  the plan entitled  "Drainage Plans  (2003) The Cook Estate 
230 Sohier Street, Cohasset, Mass," prepared by Coler & Colantonio, dated March 7, 2007 for 
the purposes of surface drainage of water from a point source discharge pipe and for access to 














 Moved  that  G.L.  c.  32B,  §  18  be  hereby  accepted  and  that  all  retirees,  their  spouses  and 
dependents  who  are  enrolled  in  Medicare  Part  A  at  no  cost  to  a  retiree,  their  spouse  or 






































    Carol St.Pierre   Debra Krupczak     Susan Loring       
    Betts Murray    Abigail Alves     
    Katherine Lincoln  Michael Barra 
    Roger Whitley   Katherine Whitley 
    James Contis    Sandra Murray   
 
Democratic Party  
Senator in Congress (1)    Pre. 1                    Pre. 2    Total 
 
Michael E. Capuano  67  81  148     
Martha Coakley  230  240  470 
Alan A. Khazel  84  65  149 
Stephen G. Pagluica  36  60  96 
Blanks  2  2  4     
Write‐ins/Scattering  1  0  1 
Total  420  448  868 
 
Republican Party 
Senator in Congress (1)    Pre. 1                  Pre. 2    Total 
 
Scott P. Brown  154  135  289 
Jack E. Robinson  16  16  32 
Blanks  1  5  6 
Write‐ins/Scattering  1  0  1 






























































































































          Respectfully Submitted, 
 
          J. Michael Buckley 
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SUMMARY OF HISTORICAL FINANCIAL DATA 
 
 
  TAX RATE    TOWN VALUATION 
   
2004     11.89     1,730,261,119 
2005     10.44     2,086,149,189  
2006     10.84     2,173,147,423 
2007     10.50     2,324,029,983 
2008     10.60     2,403,120,204  
2009     10.78     2,455,174,229  
2010     11.22     2,592,397,052 
 
TAX LEVY    OPERATING BUDGET 
 
2004  20,572,805     28,112,193 
2005  22,779,398     29,784,963 
2006  23,556,917     31,724,742 
2007  24,402,315     33,174,703 
2008  25,473,074     35,340,212   
2009  26,466,778     36,374,463 
2010  27,362,661     37,811,657 
 
      AVERAGE 
  SINGLE FAMILY TAX BILL             STATE AID *  
 
2004           7,396           915,942 
2005           7,804           927,721 
2006                         8,442           910,613   
2007           8,664        1,117,164 
2008           8,988           1,284,155  
2009           9,346        1,423,127 
2010           9,627        1,214,710 
 
         FREE CASH    STABILIZATION FUND*  
  
2004     346,818        492,660 
2005      737,226          38,962 
2006  1,007,767                            42,781   
2007     956,971        562,792 
2008     359,773        590,953 
2009     347,086        614,717 
 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                              STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES
                                       AND CHANGES IN FUND BALANCE
                                                     GENERAL FUND
                                                   FISCAL YEAR 2009
Revenue:
    Property Taxes 26,358,347
    State Aid 2,210,382
    Excise Taxes 1,151,630
    Other Local Receipts 2,282,775
-------------------------





    General Government 1,524,010
    Public Safety 3,978,053
    Schools 14,390,546
    Public Works 2,470,594
    Public Health 130,096
    Human Services 198,920
    Culture & Recreation 634,688
    Debt Service 4,017,131
    Employee Benefits & Insurance 4,108,610
    State and County Assessments 1,069,319
-------------------------
    Total Expenditures  (32,521,967)
    
Encumbrances:
    Encumbrances (475,882)
    Encumbrances-Prior Year 496,813
-------------------------
    Total Encumbrances 20,931
Other Financing Sources (Uses))
    Operating Transfers In 223,069
    Operating Transfers Out (266,485)  
    Overlay Surplus Release 0
    Appropriation Deficits (net) 203,112
   Reserved for Expenditures (Net) 275,000
-------------------------
    Total Financing Sources (Uses)) 434,696
Excess of Revenues Over Expenditures (63,206)
Unreserved Fund Balance July 1, 2008 633,025
-------------------------
Unreserved Fund Balance June 30, 2009 $569,819
==============
82
           GENERAL FUND REVENUE
                BUDGET vs. ACTUAL
                 FISCAL YEAR 2009
Budget Actual Uncollected %
  TAX LEVY
Real Estate 26,337,911      26,068,535      (269,376)             99.0%
Personal Property 165,000           189,892           24,892                115.1%
Tax Liens -                       86,240             86,240                -
Rollback Tax -                       -                       -                          -
Deferred Tax -                       13,680             13,680                -
  Total Tax Levy 26,502,911    26,358,347    (144,564)             99.5%
  STATE AID  
 
Chapter 70 Education Aid 1,788,815        1,600,696        (188,119)             89.5%
Additional Assistance 166,099           149,913           (16,186)               90.3%
Lottery 474,221           428,010           (46,211)               90.3%
Veterans' Exemptions 12,750             15,763             3,013                  123.6%
Elderly Exemptions 8,534               8,534               -                          100.0%
Charter School Reimbursement 12,432             7,466               (4,966)                 60.1%
Miscellaneous -                       -                          
  Total State Aid 2,462,851      2,210,382      (252,469)             89.7%
  LOCAL RECEIPTS
Motor Vehicle Excise 1,200,000        1,141,943        (58,057)               95.2%
Boat Excise 7,500               9,687               2,187                  129.2%
Betterments - Sewer 500,000           468,365           (31,635)               93.7%
Betterments - Drainage 7,000               8,161               1,161                  -
Penalties & Interest on Taxes -   
   Committed Interest 56,000             47,157             (8,843)                 84.2%
   Property Taxes 45,000             93,750             48,750                208.3%
   Liens 4,000               8,809               4,809                  220.2%
   Excise 5,000               7,354               2,354                  147.1%
Facility Stickers 150,000           132,185           (17,815)               88.1%
Trash Bags 130,000           142,190           12,190                109.4%
Fees -   
   Board Of Selectmen 4,000               4,421               421                     110.5%
  Town Clerk 6,000               9,409               3,409                  156.8%
  Treasurer/Collector 17,000             28,000             11,000                164.7%
  Assessors 2,000               2,391               391                     119.6%
  Zoning Board 3,000               8,422               5,422                  280.7%
  Planning Board 6,000               11,592             5,592                  193.2%
  Conservation Commission 8,000               4,828               (3,172)                 60.4%
  Stormwater Management -                       2,100               2,100                  -
  Police Department 25,000             29,335             4,335                  117.3%
83
           GENERAL FUND REVENUE
                BUDGET vs. ACTUAL
                 FISCAL YEAR 2009
Budget Actual Uncollected %
  Ambulance 350,000           445,596           95,596                127.3%
  Fire Department 6,000               8,689               2,689                  144.8%
  Weights & Measures 3,000               2,250               (750)                    75.0%
  Recycling 26,000             20,342             (5,658)                 78.2%
  Transfer Station Fees 24,000             25,539             1,539                  106.4%
School Fees -                       223                  223                     -
Library Fees 14,000             17,859             3,859                  127.6%
Cemetery Fees 15,000             10,750             (4,250)                 71.7%
Recreation Fees 75,000             76,708             1,708                  102.3%
Town Rentals -                       1,000               1,000                  -
In Lieu of Tax -                       1,265               1,265                  -
Licenses & Permits -   
   Board Of Health 25,000             23,527             (1,473)                 94.1%
   Building 226,000           244,594           18,594                108.2%
   Plumbing 9,000               12,740             3,740                  141.6%
   Gas 5,000               6,936               1,936                  138.7%
   Electrical 24,000             23,765             (235)                    99.0%
   Dog 5,000               5,684               684                     113.7%
   Alcoholic Beverage 20,000             23,272             3,272                  116.4%
   Selectmen Other 5,000               3,144               (1,856)                 62.9%
   Road Openings 1,000               10,585             9,585                  1058.5%
Unclassified -                       674                  674                     -
Fines & Forfeits -   
   Parking 31,000             15,610             (15,390)               50.4%
   Court Fines 6,000               4,300               (1,700)                 71.7%
   Registry Fines 13,000             11,995             (1,005)                 92.3%
Investment Income 250,826           150,529           (100,297)             60.0%
Harbor Fees 100,000           126,955           26,955                127.0%
  Total Local Receipts 3,409,326      3,434,630      25,304                100.7%
 
  
GRAND TOTAL 32,375,088    32,003,359    (371,729)             98.9%



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
County Tax 96,986 96,986
Retired Teachers Health Insurance 716,171 716,171
Mosquito Control Project 30,556 30,556
Air Pollution Control 3,244 3,244
Metro Area Planning Council 2,117 2,117
Registry Non Renewals 5,400 3,620
Mass Bay Transit Authority 145,571 145,571









Balance Receipts Payroll Expenses Balance
Revolving Funds - 
School Lunch Program 1,347 350,631 190,651 136,908 24,419.00
School Committee Gifts 68,266.71 70,728.90 0.00 70,993.78 68,001.83
Musical Fund 10,185.04 9,550.00 5,100.00 3,069.46 11,565.58
Summer Institute 2,231.89 2,104.43 127.46
Insurance 4,393.29 70,483.08 71,003.84 3,872.53
Athletic Revolving 85,488.54 156,273.25 34,273.38 135,019.82 72,468.59
Preschool Revolving 2,297.85 31,000.00 17,240.77 0.00 16,057.08
Enrichment 25,357.58 92,931.49 85,455.04 19,611.93 13,222.10
Kindergarten 131,238.02 258,413.36 126,254.60 11,099.88 252,296.90
Transportation 18,766.07 103,154.00 14,587.43 78,200.67 29,131.97
Use of Facilities 10,771.18 71,451.71 29,771.32 20,574.97 31,876.60
Middle School Intramurals 3,369.90 11,082.00 7,680.00 1,956.75 4,815.15
Summer Sports Camp 16,895.82 27,168.00 14,486.00 2,183.54 27,394.28
Lost Book Fund 3,186.10 3,837.00 0.00 3,969.85 3,053.25
Grants -
Improving Educator Quality Grant -2,264.80 26,818.00 23,133.66 1,419.54
Technology Grant 0.00 695.00 0.00 658.98 36.02
SPED IDEA Grant 0.00 281,916.00 166,243.87 115,672.13 0.00
SPED Early Childhood Grant 0.00 9,474.00 4,774.00 0.00 4,700.00
Program Improvement Grant 778.30 8,017.00 2,403.00 6,392.30 0.00
Title One Grant 572.93 28,610.00 24,988.25 6,500.13 -2,305.45
METCO Grant 2,626.50 239,591.00 147,862.49 94,737.76 -382.75
Drug Free Schools Grant 6.25 3,322.00 0.00 2,217.70 1,110.55
Circuit Breaker Grant 354,356.42 335,024.00 9,411.30 344,945.12 335,024.00
Medicaid Reimbursements 182,129.00 55,056.00 1,332.63 29,819.65 206,032.72
Academic Support Grant 1,218.50 4,500.00 4,152.00 1,566.50 0.00
Foundation Reserve Grant 87,036.88 63,650.00 23,386.88
Grant 59,800.00 53,340.54 5,379.91 1,079.55
Community Service Grant 1,922.00 0.00 306.00 0.00 1,616.00
ARRA Grant 0.00 188,119.00 0.00 188,119.00 0.00
Totals $1,012,176.97 $2,497,645.79 $940,313.62 $1,439,489.76 $1,130,019.38
$1,130,019.38
92




Balance Receipts Payroll Expenses Transfers Balance
Revolving Funds - 
Lighthouse Keepers Gift Fund 1,247.86 1,247.86
Adopt a Street Gift Fund 358.29 358.29
Beechwood Ball Park Fund 8,778.79 4,252.30 4,526.49
Cat Dam Gift Fund 0.16 22,282.87 22,283.03 0.00
Mary Babaian Fund 4,690.27 4,690.27
Bond Premiums 9,662.94 197,812.06 77,475.00 130,000.00
Cable Studio Grant 0.00 25,000.00 25,000.00
Selectmen Gifts 2,832.61 100.00 100.00 2,832.61
Drug & Alcohol Gift Fund 4,121.21 611.60 3,509.61
Little Harbor Insurance 0.00 1,768.43 1,768.43 0.00
Selectmen Insurance 0.00 31,176.38 19,487.24 9,817.91 1,871.23
Linden Drive Gift Fund 242.00 242.00
Waterways Fund 35,310.37 7,774.10 -11,645.00 31,439.47
Sale of Cemetery Lots Fund 0.00 11,400.00 11,400.00
Conservation Deposits 22,056.14 33,250.00 42,743.04 12,563.10
Conservation Bonds 23,000.00 20,000.00 3,000.00
Wetlands Fund 14,149.90 4,645.00 -5,000.00 13,794.90
Conservation Deposits 3,058.04 3,058.04
Stormwater Deposits 0.00 5,600.00 5,600.00 0.00
Planning Deposits 52,125.07 91,085.85 67,109.58 76,101.34
Zoning Board Deposits 3,638.90 0.00 3,638.90 0.00
Police Insurance -1,197.01 5,026.35 3,829.34 0.00
Police Gift Fund 525.00 525.00
Police Bicycle Gift Fund 287.52 287.52
Fire Gift Fund 2,061.49 325.00 2,386.49
Fire Defibrillator Gift Fund 6,180.41 6,180.41
Harbor Insurance Fund 0.00 0.00
Harbor Gift Fund 0.00 0.00
DPW Insurance Fund 0.00 0.00
DPW Gift Fund 1,130.00 5,250.00 6,380.00
Health Gift Fund 3,781.11 1,497.70 1,485.77 3,793.04
Health Gift Fund - Fitness 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Health Deposits 0.00 699.20 699.20 0.00
Elder Affairs MAP Gifts 961.50 894.72 66.78
Elder Affairs Gifts 18,226.20 15,500.06 9,666.53 24,059.73
Elder Affairs Outreach Gifts 2,180.39 728.91 1,451.48
Elder Affairs Building Fund 7,315.00 16,535.00 23,850.00 0.00
Elder Affairs Coblentz Gifts 1,366.46 632.72 733.74
Disabilities Fine Fund 4,156.14 1,555.00 5,711.14
Library Gift Fund 17,525.13 4,805.00 7,002.45 15,327.68
Library Trust Income Fund 9,560.69 33,654.27 38,619.42 4,595.54
Library Music Circus Gift Fund 20,000.00 20,000.00 0.00
Recreation Revolving 69,357.55 151,847.50 121,905.08 99,299.97
Captains Walk Fund 1,593.61 1,593.61
Historical Book Fund 24,333.40 4,241.00 14,483.70 14,090.70
$374,617.14 $682,830.77 $19,487.24 $509,197.63 -$16,645.00 $512,118.04
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Balance Receipts Payroll Expenses Transfers Balance
Grants - 
Downtown Master Plan Grant 0.00 17,043.96 16,221.96 822.00
Non Point Pollution Grant 1,015.53 1,015.53 0.00
TOD Grant 0.00 9,555.02 10,532.24 -977.22
Downtown Parking Lot Grant 108,780.01 108,780.01
BMP Grant 0.00 447.03 447.03 0.00
319 Grant 0.00 47,515.60 44,392.73 3,122.87
319 Grant 0.00 46,430.00 46,430.00 0.00
Preservation Grant 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00
Polling Hours Grant 2,848.88 1,216.00 4,064.88 0.00
Planning Grants 4,348.75 4,348.75 0.00
Child Passenger Safety Grant 0.00 0.00
Law Enforcement Fund 25,957.28 17,969.54 7,987.74
Vest Program Grant 7,955.92 7,955.92 0.00
Community Policing Grant 7,792.07 8,609.84 14,410.30 1,991.61
Police Block Grant 35.74 35.74
Police Vest Grant 0.00 3,832.50 3,832.50 0.00
Police Equipment Grant 3,000.00 3,000.00 0.00
Police Traffic Safety Grant 455.97 285.14 741.11
Police SETB Grant 5,000.00 0.00 5,000.00
Fire Safety Grant 1,318.07 1,318.07
Fire Ambulance Grant 2,000.00 2,000.00
Fire Equipment Grant 4,252.20 4,252.20
Fire SAFE Grant 14,164.67 3,664.62 536.30 17,292.99
Fire Equipment Grant 3.00 5,296.00 5,299.00
Fire Emergency Prepare Grant 145.88 946.08 145.88 946.08
Harbor Pumpout Grant 5,695.33 8,500.00 3,140.34 11,054.99
DPW Recycling Grant 4,847.69 400.00 4,447.69
Emergency Preparedness Grant 4,539.26 8,277.00 10,316.26 2,500.00
Medicare Reimbursements 33,249.83 10,106.70 15,181.23 28,175.30
Elder Affairs Caregiver Grant 702.00 696.00 930.00 468.00
Elder Affairs Formula Grant 0.00 9,171.50 9,171.50 0.00
Elder Affairs Outreach Grant 1,157.21 61.44 1,095.77
Elder Affairs Triad Grant 340.01 138.24 201.77
Library SEMLS Grant 15,787.71 6,993.92 18,503.26 4,278.37
Library State Aid Grant 5,998.62 18,227.46 14,686.94 9,539.14
Library Public Grant 2,809.97 1,780.72 1,029.25
Library on the Same Page Grant 712.39 712.39 0.00
$264,913.99 $209,314.37 $0.00 $252,825.88 $0.00 $221,402.48




STATEMENT OF REVENUE, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCE
FISCAL YEAR 2009
Central Straits
Sewer Sewer Water Totals
  User Charges 741,129 262,920 2,636,754 3,640,803
  Connection Fees 98,657 0 133,140 231,797
  Fees & Services 0 0 45,875 45,875
  Penalties & Interest 3,943 1,696 19,841 25,480
  Sale of Water 0 0 231,071 231,071
  Miscellaneous 0 0 37,180 37,180
-------------------- ------------------------------------------ --------------------
     Total Revenue 843,729 264,616 3,103,861 4,212,206
 
General Expenses 676,162 216,790 1,235,032 2,127,984
Encumbrances 9,467 0 0 9,467
Depreciation Expense 0 45,807 0 45,807
Debt Service 47,767 0 1,903,502 1,951,269
Indirect Costs 32,818 11,529 17,217 61,564
-------------------- ------------------------------------------ --------------------
     Total Expenditures 766,214 274,126 3,155,751 4,196,091
                                                   
Excess of Revenue Over Expenditures 77,515 (9,510) (51,890) 68,005
Retained Earnings July 1, 2008 60,150 110,423 308,899 170,573




STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND 
CHANGES IN FUND BALANCE
CAPITAL PROJECT FUNDS
FISCAL YEAR 2009
Balance Net Transfers/ Fund
Forward Borrowing Revenue Expenditures Balance
------------------- -------------------- ------------------- ---------------------- ------------------------
  Chapter 90 Highway 0 110,932 (61,302) 49,630
  Central Plant Evaluation 2,327 0 0 2,327
  Sewer Feasibility Studies 31,867 (40,000) 20,000 11,867
  Little Harbor Sewer 31,340 6,076,519 (6,063,277) 44,582
  Deep Run & Rust Way 26,184 0 12,494 38,678
  Sewer Inflow & Infiltration 78,393 350,000 (19,660) 408,733
    
  Bond Refunding 0 0 0
  Harbor Seawall 111,419 (60,000) 30,000 (25,533) 55,886
  Drainage 0 0 0
  Downtown Flooding 28,386 0 (14,503) (13,883) (0)
  Downtown Flooding 64,840 693,978 (761,097) (2,279)
  Beechwood Street Sidewalk 26,672 (40,000) 20,000 (360) 6,312
  Harbor Dredging 41,968 0 41,968
  Cook Property 14,310 (14,310) 0
  Jerusalem Road Wall 0 176,671 (203,294) (26,623)
  Jacobs Meadow Culvert 0 450,000 (50) 449,950
  Capital Equipment 16,366 0 (11,699) 4,667
  James Lane Easement 0 (5,000) 5,000 0
  Capital Equipment 41 0 159 (200) 0
  Capital Equipment 82,705 0 (44,560) 38,145
  Capital Equipment 0 219,000 45,000 (226,269) 37,731
  Capital Equipment 0 0 136,900 136,900
  School Construction 1,023,181 0 (60,894) 962,287
  New Paul Pratt Library 6,718 0 (1,659) 5,059
  MBTA Mitigation Funds 0 0 13,601 (13,601) 0
  P.W.E.D. Grant 22,581 (50,000) 30,830 (3,411) (0)
 
  Water System Improvements 1,163,160 3,748,717 (4,772,014) 139,863
------------------- -------------------- ------------------- ---------------------- ------------------------
Fund Totals $2,772,458 $11,616,507 $226,093 ($12,209,375) $2,405,683
=========== =========== =========== ============ =============
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TRUST FUNDS
STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCE
FISCAL YEAR 2009
 
Balance Donations & Withdrawals Investment Due From/ Balance
July 1 Receipts  Income Transfers (To) June 30
--------------------- -------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
PARKS AND PLAYGROUNDS
Billings Park Fund 1,941.93 (176.21) 1,765.72
Billings Common Fund 1,711.85 (155.34) 1,556.51
H.W. Wadleigh Park Fund 9,082.57 (824.20) 8,258.37
Wheelwright Park Fund 15,748.65 (1,429.10) 14,319.55
Edith M. Bates Fund 11,047.16 (1,002.45) 10,044.71
 
CEMETERIES  
Perpetual Care-Woodside Cemetery 180,237.95 (15,477.82) 164,760.13
Perpetual Care-Woodside Cemetery 45,575.11 (11,926.44) 33,648.67
Perpetual Care-Beechwood Cemetery 19,370.27 1,000.00 1,139.91 (1,000.00) 20,510.18
Beechwood Cemetery Association 6,241.81 (566.41) 5,675.40
Estate of Harry E. Wilbur (Woodside) 10,701.75 (971.17) 9,730.58
C. L. Bell Memorial Fund (Greengate) 47,169.24 (4,280.35) 42,888.89
Isadora B. Newey Fund 37,861.02 (3,435.68) 34,425.34
Cedar Street Cemetery 4,960.21 (450.12) 4,510.09
 
SCHOOLS  
Ripley Fund 8,664.61 (786.25) 7,878.36
James W. Nichols Scholarship Fund 3,305.45 (299.96) 3,005.49
Major William Arthur Scholarship Fund 8,547.39 800.00 (812.64) 6,934.75
Alice and Walter Shuebruk Scholarship Fund 132,818.37 2,000.00 (12,145.13) 118,673.24
William Ripley Jr., Athletic Fund 21,657.97 500.00 (1,988.49) 19,169.48
John F. Creamer Scholarship Fund 1,564.50 (142.00) 1,422.50
Margaret M. Hardy Scholarship Fund 255,034.86 5,000.00 (23,374.51) 226,660.35
Helen & Malcolm Stevens Scholarship Fund 202,152.47 2,000.00 (18,436.85) 181,715.62
Noel Ripley Scholarship 61,412.04 (5,472.25) 55,939.79
Langham Scholarship 14,563.88 950.00 (1,133.31) 12,480.57
Staunton Scholarship 1,548.85 (140.55) 1,408.30
Gritzan Scholarship 18,061.28 900.00 (1,680.61) 15,480.67
Class of 1958 Scholarship 4,115.09 16.00 850.00 31.44 3,745.72 7,058.25
VOLUNTARY CHECKOFF FUNDS
Scholarship Fund 3,047.58 40.02 (275.57) 2,812.03
Education Fund 4,893.85 538.28 (380.56) 5,051.57
Senior Fund 1,037.05 538.00 (5.41) 1,569.64
OTHER
Stabilization Fund 45,021.89 1,643.14 46,665.03
Stabilization Fund 545,931.56 22,120.77 568,052.33
Stabilization Fund-Sewer 515,367.79 19,911.12 21,173.74 516,630.41
Stabilization Fund-OPEB 100,817.74 20,000.00 3,589.58 124,407.32
Stabilization Fund-Capital 0.00 278,324.53 181,900.00 4,812.00 101,236.53
Conservation Fund 40,220.78 40,646.98 977.13 550.93
Beechwood Improvement Association 11,301.56 412.47 11,714.03
Pension Reserve Fund 383,239.17 60,000.00 14,358.65 337,597.82
Pension Reserve Fund 116,068.59 60,000.00 3,511.63 59,580.22
Town Pump Maintenance 2,459.77 89.77 2,549.54
Reed Corner Trust Fund 171.40 6.26 177.66
Cultural Council Fund 1,876.96 68.51 1,945.47
Cultural Council Fund 0.00 1,485.00 8.43 1,493.43
Captains'  Walk Fund 9,897.90 361.24 10,259.14
Hagerty Trust 947.53 970.39 22.86 (0.00)
Elder Affairs Trust Hingham 26,236.13 772.71 27,008.84
Elder Affairs Building Trust 5,001.75 4,000.00 208.30 9,210.05
Elder Affairs Building Trust 0.00 19,800.00 35.39 19,835.39
  
PAUL PRATT MEMORIAL LIBRARY FUND   
Nyes Ledge Capital Offshore Fund 0.00 (6,146.93) 102,282.93 96,136.00
Hingham Institute For Savings 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
Alliance Bernstein Global Real Estate 44,539.81 (14,853.32) 3,000.00 32,686.49
Dodge & Cox International Fund 38,117.63 (1,584.71) 25,000.00 61,532.92
T. Rowe Price Emerging Markets Fund 24,606.19 3,166.00 24,000.00 51,772.19
T. Rowe Price New Era Fund 34,949.47 (14,945.19) 11,000.00 31,004.28
Loomis Sayles Global Bond Fund 5,412.66 (91.95) 5,320.71
Pimco Total Return Fund 0.00 1,453.49 24,000.00 25,453.49
Vanguard Money Market Fund 971.88 9,183.35 18,504.29 1,781.38 154,417.17 (1,918.35) 145,931.14
Vanguard International Growth Fund 23,953.46 3,686.82 42,000.00 69,640.28
Vanguard Star Fund 586,671.04 2,862.00 39,949.00 (65,257.41) (144,417.17) 339,909.46
Vanguard Wellesley  Fund 293,411.44 910.00 (30,065.48) (263,282.93) 973.03
Vanguard Growth Index Fund 0.00 13,000.00 7,322.76 50,000.00 44,322.76
Vanguard Value Index Fund 0.00 13,662.00 3,589.34 47,000.00 36,927.34
---------------------- ------------------------------------------ -------------------------------------------- ------------------------ ------------------------
TRUST FUND TOTALS $3,991,268.86 $338,697.18 $461,543.78 ($144,370.65) $75,000.00 $25,827.37 $3,824,878.98
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COMMUNITY PRESERVATION FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCE
FISCAL YEAR 2009
Revenue:*
  Surcharge Revenue 2009 341,875
  Surcharge Revenue 2008 4,794
  Penalties & Interest 1,086
  Investment Income 15,155
  State Distribution 224,757
-----------------------------
     Total Revenue 587,667
 
Expenditures 386,570
Encumbrances - Prior Year (371,075)
Encumbrances 351,184
-----------------------------
     Total Expenditures & Encumbrances  (366,679)
--------------------------
Excess of Revenue Over Expenditures 220,988
Undesignated Fund Balance July 1, 2008 67,895
Less: Prior Year Accrual   0








Project Amount Date of  Interest Outstanding Principal Principal State Outstanding Interest
of Issue Issue Term Rate Balance Additions Payment Assistance Balance Payment
 
Tax Levy Obligations Issued - 
Hagerty Property (Refi) 495,911 10/01/04 7 yrs. 2.00-3.25 133,264 29,472 103,792 3,679                
Athletic Fields Supplement (Refi) 34,453 10/01/04 6 yrs. 2.00-3.00 19,554 19,554 0 462                   
Athletic Fields  (Refi) 232,367 10/01/04 5 yrs. 2.00-2.87 112,057 44,111 67,946 2,334                
Public Works Garage (Refi) 10/01/04 7 yrs. 2.00-3.25 235,127 46,864 188,263 6,369                
Sewer I & I (Refi) 26,145 10/01/04 12 yrs. 2.00-3.60 21,447 2,340               19,107 715                   
Landfill Capping (Refi) 700,531 10/01/04 12 yrs. 2.00-3.60 602,663 72,192 530,471 18,629              
Sewer I & I (Refi) 137,264 10/01/04 12 yrs. 2.00-3.60 112,601 12,283 100,318 4,591                
New Elementary School 10,140,000 10/15/98 19 yrs. 3.90-5.75 2,776,000 245,480 2,530,520 64,889              
Public Works Garage Supplement 230,000 10/15/98 18 yrs. 3.90-5.75 115,100 15,100 100,000 2,690                
Harbor Dredging 75,000 10/15/98 12 yrs. 3.90-5.75 18,700 6,700 12,000 437                   
Sewer I & I MWPAT 96-37 188,649 10/06/99 20 yrs. 123,310 6,481 2,555 114,274 6,169                
New Elementary School Completion 2 244,500 12/01/99 15 yrs. 3.75-5.25 105,000                15,000 90,000 4,864                
Flood Control 260,000 12/01/99 15 yrs. 3.75-5.25 105,000                15,000 90,000 4,864                
Harbor Moorings 90,000 12/01/99 9 yrs. 3.75-5.25 10,000                  10,000 0 243                   
Fire Trucks 360,000 12/01/00 8 yrs. 4.30-6.00 45,000                  45,000 0 990                   
Harbor Improvements 109,500 12/01/00 9 yrs. 4.30-6.00 20,000                  10,000 10,000 665                   
Sewer I & I 80,000 01/15/02 15 yrs. 2.25-4.60 20,000                  5,000 15,000 715                   
Hagerty Property 255,000 01/15/02 10 yrs. 2.25-4.10 80,000                  20,000 60,000 2,860                
Cemetery Construction 750,000 01/15/02 9 yrs. 2.25-4.10 225,000                75,000 150,000 7,650                
School Planning 156,000 06/15/04 20 yrs. 3.00-5.00 115,000                10,000 105,000 5,025                
School Construction 16,720,000 06/15/04 20 yrs. 3.00-5.00 14,160,000           885,000 13,275,000 648,263            
Little League Fields 184,600 06/15/04 13 yrs. 3.00-5.00 120,000                15,000 105,000 5,025                
Departmental Equipment 793,000 06/15/04 10 yrs. 3.00-4.00 365,000                65,000 300,000 14,600              
Library 650,000 06/15/04 17 yrs. 3.00-5.00 530,000                40,000 490,000 19,730              
Police & Fire Station 950,000 06/15/04 14 yrs. 3.00-5.00 710,000                80,000 630,000 25,125              
Central Sewer Plant 98,288 06/14/04 20 yrs. 3.00-5.00 75,000                  5,000 70,000 3,413                
James Brook Flooding 96,400 08/11/05 19 yrs. 3.50-4.75 85,000                  5,000 80,000 3,315                
Newtonville Drainage 100,000 08/11/05 18 yrs. 3.50-4.75 80,000                  5,000 75,000 3,103                
Library Roof 25,000 08/11/05 4 yrs. 3.50-4.75 10,000                  5,000 5,000 263                   
Departmental Equipment 373,000 08/11/05 3.50-4.75 145,000                105,000 40,000 3,238                
Little Harbor Engineering 100,000 08/11/05 3 yrs 3.50-4.75 30,000                  30,000 0 525                   
King Street Land (CPC) 400,000 08/11/05 17 yrs. 3.50-4.75 350,000                25,000 325,000 13,479              
West Corner Culvert 25,000 08/11/05 3 yrs. 3.50-4.75 5,000                    5,000 0 88                     
Sewer I & I 350,000 03/15/09 20 yrs 2.25-5.00 0 350,000 350,000 -                    
Little Harbor Sewer 415,215 03/18/09 20 yrs 2.00 0 415,215 415,215 -                    
Ambulance 160,000 03/15/09 5 yrs. 2.25-5.00 -                       160,000 160,000 -                    
Fire Vehicle 30,000 03/15/09 3 yrs. 2.25-5.00 -                       30,000 30,000 -                    
Police Cruiser 29,000 03/15/09 3 yrs. 2.25-5.00 -                       29,000 29,000 -                    
James Brook Culvert 450,000 03/15/09 18 yrs 2.25-5.00 -                       450,000 450,000 -                    
============== ============ ============ =========================== =============








Project Amount Date of  Interest Outstanding Principal Principal State Outstanding Interest
of Issue Issue Term Rate Balance Additions Payment Assistance Balance Payment
 
Betterment and Tax Levy Obligations -
Straits Pond Sewer 325,000 10/15/98 15 yrs. 3.90-5.75 150,500 22,780 127,720 3,517                
Straits Pond Sewer MWPAT 96-33 1,930,900 12/09/98 20 yrs. 1,158,400 33,122 62,778 1,062,500 68,946              
Straits Pond Sewer MWPAT 96-34 1,660,400 12/09/98 20 yrs. 1,016,900 60,982 23,218 932,700 23,213              
Downtown Sewer MWPAT 97-38 840,500 12/09/98 20 yrs. 504,200 33,122 8,578 462,500 22,569              
Downtown Sewer MWPAT 98-45 187,400 12/09/98 20 yrs. 112,400 6,662 2,638 103,100 5,031                
Downtown Sewer MWPAT 98-55 261,700 12/09/98 20 yrs. 157,000 4,494 8,506 144,000 7,029                
Downtown Sewer MWPAT 98-105 1,630,000 10/06/99 20 yrs. 1,078,772 53,642 22,269 1,002,861 54,149              
Downtown Sewer MWPAT 98-106 1,625,000 10/06/99 20 yrs. 1,073,770 20,862 55,050 997,858 53,894              
Straits Pond Sewer MWPAT 96-33A 1,866,327 11/01/00 20 yrs. 1,322,030 25,776 59,228 1,237,026 51,844              
Straits Pond Sewer MWPAT 96-34A 2,072,061 11/01/00 20 yrs. 1,340,566 82,208 32,386 1,225,972 45,511              
Straits Pond Sewer MWPAT 96-34A 506,247 11/01/00 20 yrs. 444,662 4,644 4,977 435,041 59,804
Downtown Sewer MWPAT 99-10 2,291,772 11/01/00 20 yrs. 1,622,359 78,560 26,008 1,517,791 84,608              
Downtown Sewer MWPAT 99-11 2,301,583 11/01/00 20 yrs. 1,628,867 31,974 73,088 1,523,805 84,953              
Downtown Sewer MWPAT 00-03 237,043 11/01/00 20 yrs. 168,194 8,086 2,678 157,430 8,794                
Downtown Sewer MWPAT 00-04 4,379,345 11/01/00 20 yrs. 3,100,651 60,698 139,014 2,900,939 161,690            
Downtown Sewer 1,104,500 12/01/00 20 yrs. 4.30-6.00 700,176 53,800 646,376 33,681              
Straits Pond Sewer 538,000 12/01/00 20 yrs. 4.30-6.00 339,824 26,200 313,624 14,225              
Downtown Sewer 600,000 01/15/02 15 yrs. 2.25-4.60 360,000 40,000 320,000 14,545              
============== ============ ============ ============ ============== =============
TOTALS - BETTERMENTS & TAX LEVY FUNDED 16,279,271 0 647,612 520,416 15,111,243 798,003
Water Revenue Obligations Issued  
Water Treatment Plant 2,500,000 01/01/78 34 yrs. 5.00 292,000 73,000 219,000 14,600              
 
System Repairs 1995-6 (Refi) 2,450,000 10/01/04 13 yrs 2.00-3.60 1,133,290 138,186 995,104 36,200              
Distribution System 900,000 10/15/98 19 yrs. 3.90-5.75 460,000 45,240 414,760 11,096              
System Improvements 1,430,500 12/01/99 15 yrs. 3.75-5.25 640,000 100,000 540,000 29,425              
System Improvements 2,410,000 12/01/00 20 yrs. 4.30-6.00 1,560,000 120,000 1,440,000 70,077              
.
Wolf Pit 150,000 01/15/02 15 yrs. 2.25-4.60 90,000 10,000 80,000 3,635                
System Improvements 2,617,000 08/12/04 20 yrs. 3.00-5.00 2,260,000 190,000 2,070,000 84,652              
System Improvements 2,400,000 08/01/05 20 yrs. 3.50-4.75 2,235,000 55,000 2,180,000 109,512            
System Improvements 3,000,000 08/01/05 20 yrs 3.50-4.75 2,780,000 60,000 2,720,000 93,019              
State Revolving Fund 04-07 1,371,260 02/01/07 20 yrs. 2.00 1,317,179 57,559 1,259,620 25,768              
State Revolving Fund 04-17 64,285 02/01/07 20 yrs 2.00 61,750 2,698 59,052 1,208                
System Improvements 1,051,000 03/15/09 20 yrs. 2.25-5.00 0 1,051,000 1,051,000 -                    
============== ============ ============ ============ ============== =============
TOTALS - WATER REVENUE FUNDED 12,829,219 1,051,000 851,683 0 13,028,536 479,192







Project Amount Date of  Interest Outstanding Principal Principal State Outstanding Interest
of Issue Issue Term Rate Balance Additions Payment Assistance Balance Payment
 
Temporary Notes  
Chapter 90 (SAN) 100,000 210,929 100,000 210,929 4,436                
PWED (SAN) 50,000 50,000 0 1,223                
Satellite Sewer Plant Study Sewer 100,000 60,000 100,000 60,000 1,099                
Little Harbor Sewer Sewer 300,000 848,000 300,000 848,000 25,286              
Little Harbor Sewer - SRF Sewer 3,396,243 5,526,519 0 8,922,762 -                    
Deep Run & Rust Way Sewer 100,000 98,000 100,000 98,000 1,756                
Sewer I & I Sewer 200,000 200,000 200,000 200,000 3,511                
Cook Property General 184,310 35,000 184,310 35,000 2,800                
Jerusalem Road Wall General 0 50,000 0 50,000 -                    
Jerusalem Road Wall-SRF General 0 126,671 0 126,671 -                    
James Lane Easement General 57,000 52,000 57,000 52,000 712                   
Harbor Seawall General 600,000 540,000 600,000 540,000 32,249              
Beechwood Sidewalk General 100,000 60,000 100,000 60,000 1,450                
Drainage General 100,000 100,000 100,000 100,000 1,450                
Drainage - SRF General 65,993 693,978 0 759,971 -                    
Water System Water 17,040,000 16,835,000 17,040,000 16,835,000 457,416            
Water System-SRF Water 4,146,125 2,902,717 7,048,842 -                    
============== ============ ============ ============ ============== =============
TOTALS - TEMPORARY NOTES 26,539,671 28,338,814 18,931,310 0 35,947,175 533,388
26,539,671 28,338,814 18,931,310 35,947,175 533,388            
AMOUNTS AUTHORIZED AND UNISSUED
Auth. Auth.
Project Date Amount
MBTA Wetlands 11/05/01 1,200,000
MBTA Wells 11/05/01 250,000
Water System Improvements 11/05/01 23,752
Water System Improvements 03/30/02 28,248
Sewer Planning 03/30/02 81,000
Streetscape 11/18/02 800,000
Cook Property 11/17/03 4,500,000         
Water System Improvements 03/27/04 21,682,190       
James Lane Easement 03/27/04 64,200              
Seawall Repairs 12/06/04 600,000            
Water System Improvements 12/06/04 2,000,000         
Little Harbor Sewer 04/02/05 12,000,000       
Water System Improvements 04/02/05 4,000,000         
Deep Run Sewer 04/02/05 1,200,000         
Sewer Planning 04/02/05 100,000            
Beechwood Street Sidewalk 12/05/05 100,000            
Sewer I & I 11/13/06 1,000,000         
Little Harbor Sewer 03/31/07 2,000,000         
Drainage 03/31/07 1,000,000         
Jerusalem Road Wall 11/17/08 270,000            
Alumni Field 11/17/08 500,000            
Departmental Equipment 03/28/09 537,000            




Last Name First Name Primary Department Gross Pay
QUILL MARY E Board of Assessors 72,096
KRUPCZAK DEBRA J. Board of Assessors 50,052
WARNER ELLEN Board of Assessors 39,687
GRANVILLE MARY E. Board of Assessors 1,300
MILLER ELSA J. Board of Assessors 1,200
PATROLIA MICHAEL C. Board of Assessors 1,200
Department Total - $165,536
TRADD TARA Board of Health 59,076
GOODWIN MARY C. Board of Health 44,835
GODZIK JOSEPH R Board of Health 20,205
FITZSIMMONS JUDITH E. Board of Health 5,445
CAHILL CORINNE H. Board of Health 399
Department Total - $129,959
EGAN ROBERT M. Building/Land Use 80,923
PILCZAK JOANN Building/Land Use 53,744
NOONAN NANCY ANN Building/Land Use 43,074
HINDLEY DIANE M. Building/Land Use 28,953
Department Total - $206,694
SESTITO ANTHONY C Dept. of Public Works 76,859
SESTITO CARL A Dept. of Public Works 76,009
LIVINGSTON BOYD J Dept. of Public Works 68,641
SWANSON ANDREW W. Dept. of Public Works 65,093
EKBOM LEO A. Dept. of Public Works 60,097
GUARENTE CHARLES E. Dept. of Public Works 57,686
BUTMAN KENNETH BARR Dept. of Public Works 55,896
THAYER JR KENNETH E. Dept. of Public Works 54,531
PIEPENBRINK ROBERT Dept. of Public Works 52,755
EDGETT PHILIP L. Dept. of Public Works 48,660
BAKER JR GRANVILLE C Dept. of Public Works 48,140
MURRAY CHRISTOPHER Dept. of Public Works 46,620
MARSH HERBERT L Dept. of Public Works 45,413
SNOW MARY L. Dept. of Public Works 43,294
BROWN HERBERT L Dept. of Public Works 15,921
LANZILLOTTI AUSTEN K Dept. of Public Works 6,815
Zappolo Nicholas M Dept. of Public Works 6,393
MCCORMACK ANDREW J Dept. of Public Works 5,241
GOFF ANN MARIE Dept. of Public Works 1,635
Department Total - $835,699
BARRETT CAROL A. Elder Affairs 39,804
ELWORTHY LINDA A Elder Affairs 25,356
HORSEFIELD MARTHA R Elder Affairs 23,574
SALERNO GERTRUDE Elder Affairs 22,030
BUCKLEY JOHN Elder Affairs 20,974
GRANDE CORAL S Elder Affairs 19,954
Department Total - $151,692
ADAMS BRIAN Facilities 73,229
KELLY MARK H. Facilities 64,548
LINCOLN DEREK A. Facilities 60,975
EMANUELLO ANTHONY P. Facilities 44,933
RATTENBURY HENRY A Facilities 18,890
Department Total - $262,575
BUCKLEY JR. J. MICHAEL Finance 101,966
LITCHFIELD LINDA M. Finance 66,263
MCCARTHY KATHLEEN E Finance 64,487
PARNELL SANDRA E Finance 53,231
HENDERSON JANE E. Finance 30,625
Department Total - $316,572
MAHONEY JR. FRANCIS X. Fire Department 102,716
SILVIA ROBERT D. Fire Department 100,836
BILODEAU PAUL T. Fire Department 95,645




Last Name First Name Primary Department Gross Pay
PROTULIS ROBERT F. Fire Department 83,310
DOCKRAY JOHN J. Fire Department 83,022
RUNEY JAMES P. Fire Department 79,648
CURLEY JAMES F. Fire Department 77,013
HERNAN JOHN M. Fire Department 73,800
BELANGER RANDY P. Fire Department 73,128
MARTIN ROBERT Fire Department 71,049
FORDE ROBERT Fire Department 68,885
SMITH DANIEL Fire Department 68,688
DURETTE KEVIN J. Fire Department 68,152
CUNNINGHAM DANIEL Fire Department 67,606
PERGOLA JOSEPH M Fire Department 67,214
WENZLOW ERIC W. Fire Department 64,770
HICKEY JONATHAN M Fire Department 64,184
NADEAU ROBERT A Fire Department 61,770
MORRISON LAURA CHRIS Fire Department 61,459
HALL JAMES Fire Department 61,041
DONOVAN KEVIN D Fire Department 58,345
HALEY JOHN W Fire Department 55,745
MAYNARD STEVEN L. Fire Department 3,462
MCKAY THOMAS Fire Department 1,154
NORLIN ERIC M Fire Department 123
Department Total - $1,701,408
GIBBONS LORREN S. Harbormaster 50,261
O'MALLEY III THOMAS J Harbormaster 11,235
MACDONALD RYAN J Harbormaster 9,538
JOHNSON ROBERT A. Harbormaster 4,792
Department Total - $75,826
RAFFERTY JACQUELINE S Library 71,151
MOODY SHARON Library 53,132
COUGHLIN MARY E. Library 46,495
WALSH GAYLE Library 45,525
GAILUNAS PAUL J. Library 43,348
DWYER JANET Library 34,810
NORTON KRISTIN Library 27,235
WALSH LAURIE L. Library 24,242
OHRENBERGER MARJORIE Library 24,202
LONDERGAN MARY E. Library 8,449
LENGYEL BRIGID Library 4,590
NELSON BRONWYN Library 3,814
ISIHARA IKUKO Library 3,216
HILLMAN KATHRYN M Library 2,114
REEL MICHAEL C Library 848
KLEINZ JACQUELINE M Library 688
JENKS KAREN A Library 252
Department Total - $394,109
TREANOR JEFFREY Police Department 136,566
MCLEAN JAMES P. Police Department 115,585
QUIGLEY WILLIAM P. Police Department 112,107
HUSSEY JAMES Police Department 111,176
SMALL JOHN H. Police Department 101,886
REARDON PATRICK Police Department 98,948
CONTE JOHN C. Police Department 94,250
YANNIZZI FRANCIS P. Police Department 92,008
LENNON GREGORY J. Police Department 88,782
STEVERMAN REGEN Police Department 85,213
WILSON PAUL M. Police Department 79,454
KENNEY PATRICK Police Department 78,998
HUNT GARRET A. Police Department 77,240
WILLIAMS DANIEL Police Department 76,829
TARANTINO CHRISTY J. Police Department 76,690
MATOS LISA M. Police Department 62,224
GRANT CHRISTOPHER Police Department 60,174
WIGMORE THOMAS W. Police Department 57,237
LOWERY PATRICIA A. Police Department 53,029
MCCARTHY KELLI Police Department 52,599
COGILL DAVID C. Police Department 51,915
DOUGLAS PATRICIA A. Police Department 50,908




Last Name First Name Primary Department Gross Pay
ST.IVES JOHN J Police Department 47,496
NOONAN BRIAN W. Police Department 44,851
MCLAUGHLIN JAMES Police Department 40,792
FORD ANDREW J. Police Department 39,600
PEEBLES BRIAN M. Police Department 35,740
BROOKS COREY Police Department 35,536
HARTNETT GREGG T Police Department 31,848
REARDON TIMOTHY P Police Department 27,964
MALOUF FREDERICK G Police Department 24,927
BRIGHAM PAUL B Police Department 18,627
MURPHY PAUL W. Police Department 15,029
CASAGRANDE ROBERT C. Police Department 12,306
MCGEE NANCY Police Department 9,846
RAPPOLD ROBERT Police Department 8,768
WHITTIER WILLIAM F Police Department 6,804
HENVEY CAROL Police Department 6,345
GILMARTIN JAMES A. Police Department 6,143
SAUNDERS SCOTT Police Department 5,733
GOYETTE TIMOTHY J Police Department 5,670
FIDROCKI WILLIAM Police Department 5,523
ADAMS KATHLEEN M. Police Department 5,515
O'ROURKE JOHN Police Department 5,460
SWEENEY ANDREW J Police Department 5,366
O'HARA MICHAEL Police Department 5,282
FAHEY SEAN M Police Department 5,187
COSTA LOUIS C. Police Department 4,872
AHLSTEDT RICHARD Police Department 4,557
LUCAS MATTHEW J Police Department 4,137
FALL GREGORY Police Department 3,959
ACHILLE ROBERT Police Department 3,812
TALBOT KEVIN Police Department 3,749
BRESLIN DECLAN J Police Department 3,581
SALITURI JOEL E Police Department 3,276
LOWRANCE RAWSON R. Police Department 3,087
CONNEELY SEAN Police Department 3,024
SULLIVAN ROBERT Police Department 2,909
GREELEY THOMAS P. Police Department 2,867
PERAINO MICHAEL J. Police Department 2,846
LEARY DANIEL S Police Department 2,814
GAETA SR THOMAS P Police Department 2,804
STEVERMAN ERIK O. Police Department 2,678
ELMES STEPHEN R Police Department 2,604
PIERCE CHARLES J Police Department 2,520
DUFFEY JOSEPH P Police Department 2,431
SHEA DALE L Police Department 2,384
KENNEDY MARK P Police Department 2,352
MCISAAC JOHN F Police Department 2,289
SHEA GREGORY M. Police Department 2,142
TRACEY PHILIP E. Police Department 2,142
FARINA COREY M. Police Department 2,111
KELLEY SEAN M Police Department 2,090
NOGUEIRA FRANK Police Department 2,079
NORRIS JOHN Police Department 2,048
OLSSON GLEN A Police Department 2,016
WALETKUS ALAN Police Department 1,827
BATES KENNETH H Police Department 1,775
GILMORE RICHARD M Police Department 1,764
CAVANAUGH SEAN T. Police Department 1,712
PATTEN MATTHEW D Police Department 1,691
KARVELLIS JAMES A Police Department 1,565
STOCKBRIDGE JR ROBERT A Police Department 1,544
SULLIVAN JEREMIAH J Police Department 1,502
KELLY MICHAEL P Police Department 1,491
MENZ JAMES C Police Department 1,491
BUONAUGURIO PATRICK Police Department 1,481
CADIGAN THOMAS M. Police Department 1,470
PACINO DAVID Police Department 1,470
DONNELLY RYAN M Police Department 1,407
FARRELL THOMAS Police Department 1,407
KILROY JEFFERY Police Department 1,407
DENTREMONT JAMES Police Department 1,376
MAHONEY JON F. Police Department 1,344
SIMMONS TIMOTHY G Police Department 1,344
GIBBONS EDWARD F Police Department 1,302




Last Name First Name Primary Department Gross Pay
GREENE JAMES Police Department 1,197
CARTHAS JR ARTHUR P Police Department 1,134
SULLIVAN JAMES M Police Department 1,134
WASH RICKY Police Department 1,134
LEUCHTE JOHN C Police Department 1,124
BRENNAN MICHAEL Police Department 1,113
HARRISON JEFF Police Department 1,071
MAHONEY BRIAN P Police Department 1,071
MCADAMS DARREN Police Department 1,071
SIMONELLI ROLAND D Police Department 1,071
FRANCIS DANIEL G Police Department 1,050
KLIER CHRISTOPHER Police Department 1,040
SMITH MARK E Police Department 1,040
CHEN JIMMY J Police Department 1,029
ALLISON DONALD F Police Department 1,008
PEPDJONOVIC TOM Police Department 987
CHURCH DANNY D Police Department 956
RICE ROBERT Police Department 903
BAILEY DOUGLAS Police Department 882
LEVINE DAVID M. Police Department 872
FLAHERTY MICHAEL J Police Department 851
CHIN BENNETT Police Department 840
GAETA JR. THOMAS P Police Department 798
JACKSON PAUL D Police Department 798
WILBUR KEITH A Police Department 798
BINA ROBERT E Police Department 767
COLETTI DAVID F Police Department 767
GRAZIOSO JOHN PAUL Police Department 735
FLANAGAN JAMES P Police Department 704
FORD THOMAS Police Department 704
FORD THOMAS W Police Department 704
HAMACHER MARK Police Department 704
LENCKI JAMES Police Department 704
BULMAN JAMES Police Department 693
FOLAN PATRICK Police Department 672
MACISAAC JASON S Police Department 672
MILLER MATTHEW J Police Department 672
SHALNO STEVEN Police Department 672
WYMAN CHRISTOPHER Police Department 672
BAGLEY EDWARD Police Department 662
GUARENTE DANIEL Police Department 630
FICARRA SCOTT Police Department 536
MCINNIS GERALD Police Department 525
DUNN DANIEL A Police Department 504
HOCKNEY MATTHEW W. Police Department 504
RYAN JOHN Police Department 504
FOLEY PAUL E Police Department 494
BRABAZON WILLIAM Police Department 462
SWEETLAND ROBERT T Police Department 462
WEEKS DAVID Police Department 454
DELAHOYTE PAUL F Police Department 431
CASSIDY JR JAMES A Police Department 399
GRAZIOSO JOHN M Police Department 399
MENZ JOHN R Police Department 399
SILCOX JAMES L Police Department 399
DESROCHE STEPHEN P Police Department 368
MALONEY DENNIS M. Police Department 368
SULLIVAN MICHAEL J. Police Department 368
WOOD KENNETH F Police Department 368
COYLE ALFRED Police Department 357
AIGUIER BRIAN E. Police Department 336
CLARK ROBERT W Police Department 336
CLEARY STEPHEN F Police Department 336
COOPER DAVID T Police Department 336
COPPENS LEO J Police Department 336
EMMOTT PHILIP Police Department 336
HANCOCK EDWARD Police Department 336
HOLLAND PAUL Police Department 336
KELLEY ROBERT F Police Department 336
KRUKONIS HOLLY C Police Department 336
LAMBERT LAUREN J Police Department 336
MCDONNELL TERENCE Police Department 336
MCGOVERN JOHN M Police Department 336
MCGOWAN JOHN R Police Department 336




Last Name First Name Primary Department Gross Pay
TAPPER RICHARD S Police Department 336
RICE TAMI Police Department 210
O'REILLY JOSEPH Police Department 189
BRENNAN MARK F Police Department 168
BURGIO STEPHEN M Police Department 168
CANNY DAVID Police Department 168
CLAUSS DAVID F Police Department 168
CORSON III KENNETH R. Police Department 168
GLENNON SEAN M Police Department 168
MACDONALD RICHARD Police Department 168
MURRAY MICHAEL S Police Department 168
PARKER MICHAEL R Police Department 168
SMEY PETER Police Department 168
TOBIN KEVIN G Police Department 168
WELLS JAMES J Police Department 168
Department Total - $2,488,658
CARROLL JAMES Recreation 65,668
BARRA MICHAEL J Recreation 22,239
WORLEY JOHN M. Recreation 9,592
EQUI MARTHA A. Recreation 6,840
MCDONALD PAULINA A Recreation 5,031
CURTIN MICHAEL E Recreation 3,204
ETHIER PATRICIA Recreation 2,943
CORCORAN BLAIR Recreation 2,640
KENNEDY BRIAN Recreation 2,454
OCONNELL MATT Recreation 2,420
CONWAY COLIN Recreation 2,339
MCLELLAN RYAN Recreation 2,284
ALLEN LAUREN Recreation 2,235
SMITH GORDON R Recreation 2,232
BIAGINI ANDREA L Recreation 2,226
STURINO JOHN Recreation 2,198
SULLIVAN PATRICK Recreation 2,008
GOODWIN MARGARET Recreation 1,890
MARTIN DANIEL Recreation 1,298
GALLAGHER MOLLY K Recreation 1,236
THOMPSON AMANDA Recreation 1,230
LANDON OWEN Recreation 1,170
WISE ELLEN Recreation 1,170
LANDON CHARLOTTE D Recreation 825
LANDON ELIZABETH Recreation 825
CARBONE WILLIAM C. Recreation 216
Department Total - $148,410
WALSH DENISE School Department 160,087
CISNEROS KENNETH R. School Department 119,081
ANTOLINI JOEL School Department 113,005
MCGRAIL PATRICIA School Department 106,995
GILL MICHAEL PATR School Department 103,956
DEGENNARO DAVID School Department 99,208
SHEEHAN JANET School Department 96,594
DECHIARA JENNIFER School Department 96,084
MRZYGLOD NANCY School Department 95,779
KURKER KIM M School Department 94,144
DUFFY MAUREEN M School Department 92,362
THOMAE ANN M. School Department 92,036
GORDON CYNTHIA B. School Department 91,393
SWEENEY TORIN School Department 89,645
HORIGAN SUSAN M. School Department 88,945
FORD RONALD J. School Department 88,440
AFANASIW PETER School Department 88,242
GALLOTTA ALAN R. School Department 87,836
CISNEROS ELIZABETH A. School Department 87,555
HENRY DEBORAH A. School Department 87,367
CONROY THERESA School Department 87,071
KENNY LYNNE School Department 87,021
GIBSON BARBARA A School Department 86,765
CRIMMINS CAROLYN L. School Department 86,291
DYKAS KEVIN P. School Department 85,701
YESS DENISE ANNE School Department 85,293
WOMERSLEY KATHLEEN School Department 85,136
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COOK LAUREN M. School Department 84,031
SANDLER KERRI L School Department 83,543
GIBSON COLLEEN E. School Department 83,448
SULLIVAN VICTORIA School Department 83,343
LEE MARGARET School Department 83,277
JORDAN KATHLEEN A. School Department 83,180
BRINDLEY PENELOPE A. School Department 82,973
BEAL DEBORAH G. School Department 82,883
JORDAN MARGARET School Department 82,515
MINGELS BRADLEY T School Department 81,820
WELCH MICHAEL R. School Department 81,365
MARKS BRYAN E School Department 81,328
BARBIERI DIANE M School Department 81,286
WOOLEY STEPHANIE E. School Department 78,322
MCGRATH ELIZABETH M. School Department 77,506
RITTS JUDITH A School Department 76,460
BIAGINI STEVEN School Department 76,128
OWENS-RIGBY ELIZABETH R School Department 76,124
WILLIS JAMES School Department 75,876
KEATING LAURA R. School Department 75,692
HANSON JEANNE B. School Department 75,488
BERRY MAUREEN M. School Department 75,315
BERKOWITZ NINA B. School Department 75,164
SYLVA CAROLE L. School Department 75,153
JONES DANIEL C. School Department 75,128
HIGGINS JOY L School Department 74,836
WINTER LAUREN M School Department 74,777
BUCKLEY JR JOHN C School Department 74,498
JOHNSTON KARIN School Department 74,354
LAFOUNTAIN ALLEN W. School Department 74,344
SUGRUE LISA V School Department 74,212
SWARTZ LAURA C. School Department 73,420
MORRISSEY PATRICIA A School Department 72,941
DIMINNIE LESLIE School Department 72,940
BROOKS KATHRYN A School Department 72,354
SULLIVAN ALLISON B. School Department 71,656
TRITTO STEPHANIE T. School Department 71,443
WEYDT MICHAEL School Department 70,062
PALMIERI VINCENT School Department 69,677
ROHRER EILEEN School Department 69,158
DUGAN MARY P. School Department 69,135
PARRELL ERICA K School Department 67,855
BLIDNER ARON School Department 67,240
GIULIANO LAURA School Department 67,054
DEWAAL JULIA P. School Department 66,884
SULC JENNIFER W School Department 66,346
MCTIGUE JOAN School Department 65,616
WANDS JOHN School Department 65,166
TUSCHER ROBERT School Department 65,122
CLARK JENNIFER A. School Department 64,989
BERMAN ANN School Department 64,685
NELLIGAN CATHERINE School Department 64,105
FOLEY KERRI ANN School Department 63,998
PORTER ANNE LESLIE School Department 63,861
MCPHILLIPS JENNIFER A School Department 61,535
CAPOBIANCO KRISTIE E School Department 61,400
YUROF KELLI School Department 61,240
LEVY ROBERT School Department 61,226
ERLANDSEN ROBERT J. School Department 60,116
WHALEN MEREDITH School Department 60,039
HOGAN MICHAEL School Department 58,892
GIBBONS EMILY F. School Department 58,680
MORIARTY STEPHANIE C. School Department 58,521
MCINNIS KAREN E School Department 58,419
LEWIS ARNA School Department 58,030
GRADY BETH S School Department 58,001
BEAUDRY KAYNE M. School Department 57,750
NOBLE STEPHANIE School Department 57,644
FISH WILLIAM School Department 57,442
MCCABE JASON D School Department 56,675
WELCH SUSAN N School Department 56,549
MCDAVITT KAREN E School Department 56,522
GOLDSTEIN CHERIE A School Department 56,463
HATHAWAY DEBORAH M School Department 56,200
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BOTTI CHRISTINA A School Department 55,398
O'HARA MEGHAN School Department 55,210
CALLAHAN JEAN L. School Department 55,066
VINTON DAVID S School Department 54,529
JOYCE MICHELLE School Department 53,818
GITTENS-CARLE ALEISA M. School Department 53,478
KELLEY JILL L School Department 53,134
AMERO ERIC F School Department 53,121
FORTIN JONATHAN T. School Department 52,895
GIBBS KAREN School Department 52,404
PENWELL KATHRYN R School Department 52,340
SULLIVAN-SANGE KATHLEEN School Department 51,160
GILL LINDA School Department 50,893
JONES THOMAS W. School Department 50,859
MESSINA DENISE C School Department 50,792
SMITH MARGARET L. School Department 50,048
QUEENAN CAROLYN E. School Department 49,612
STRUZZIERY LAURA A School Department 49,412
KING JR JOSEPH W School Department 49,182
KOTTER JEFFREY School Department 48,699
MOSHER MICHELE S School Department 47,707
MCNAMARA PAMELA J. School Department 47,497
HOLLAND MARGARET School Department 47,208
FLAHERTY STEPHEN M School Department 47,107
PESCATORE JANE School Department 47,077
HANNON PETER H School Department 46,611
LEWIS MICHAEL A School Department 46,253
MURPHY KAREN School Department 46,099
HOLLAND THEODORE L. School Department 45,735
THOMAS JANE V School Department 45,190
DANIELSON JOHN School Department 44,843
ALBANESE PAULA M School Department 44,834
HATHON ROSE M School Department 43,764
COLLINS JUDITH School Department 43,590
WILKINSON MOLLY E School Department 43,538
GALLAGHER ASA School Department 42,803
FIGUEIREDO JUDITH A School Department 41,969
LEAHY DENISE M. School Department 41,547
GREGORY JANE E. School Department 40,622
BLUESTEIN NANCY A School Department 39,991
MARAT MARY School Department 39,704
DICKSON KELLY B. School Department 39,052
COSMAN SUSAN School Department 38,784
STROINEY RUSSE SALLY School Department 37,698
TALVITIE-SIPLE JUNE School Department 36,376
DEMAS LOUISE L School Department 36,376
DONOGHUE DONNA M School Department 36,330
MEADE JONI School Department 36,152
DISABATINO JENNIFER A School Department 36,146
MCALARNEY KATE School Department 36,070
HILL CHARLOTTE School Department 35,412
CLAASSEN MICHELLE School Department 33,632
MARKS LAURA School Department 33,372
DOW DAMA E. School Department 32,300
KENNY BRANDON P School Department 30,861
GROSSMAN CHRISTINA School Department 30,370
SIMMONS LISA School Department 29,742
ZAPPOLO SANDRA L. School Department 29,690
FOLEY JOSEPH School Department 28,720
MARTIN APRIL A. School Department 28,295
LILLE REBECCA A School Department 27,051
CANZATER BEATRICE School Department 26,750
MONTGOMERY JENNY M. School Department 26,636
MONTEIRO JENNIFER School Department 25,316
HALEY VALERIE A. School Department 25,029
MEEHAN JANET School Department 24,583
CREIGHTON NANCY F. School Department 24,419
STILLMAN MARGARET M School Department 23,853
LEMANSKI ALLISON M School Department 23,809
O'BRIEN CASSANDRA G. School Department 22,948
POLLARD KIMBERLY N School Department 22,824
R.-GRIFFITHS GRACE M. School Department 22,437
SADLER SUSAN M. School Department 22,093
MACDONALD SARAH M School Department 22,065
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CROWLEY JEROME F School Department 21,731
ONEIL III THOMAS J School Department 20,499
WOLLAM RACHEL N School Department 20,186
KURTZ JACQUELINE School Department 19,978
DAVIS JOSEPH G School Department 19,967
WILD LINDA S. School Department 19,169
SEPPALA LIANE L. School Department 19,113
SALERNO HEIDI C. School Department 19,108
SMITH PEARL F School Department 19,073
CLAY VIRGINIA E. School Department 19,047
ANDRUS JOAN B. School Department 19,001
DAVIS AMY School Department 19,001
AYER ALISON G. School Department 19,001
REGAN BRENDA W. School Department 19,001
SHANNON DEBORAH M. School Department 19,001
LEHR JOANNE School Department 18,937
FABIAN KATHERINE School Department 18,936
CARMODY ANN-MARIE A School Department 18,753
FIGUIEREDO JOHN School Department 18,707
DEGENNARO ALLISON School Department 18,605
BAUM ROBERT W. School Department 18,454
MCELHINNEY COLLETTE School Department 17,642
RIPATRAZONE JOANNE M. School Department 17,513
SABO JEAN School Department 17,014
FARRELL CAROLYN School Department 16,909
LOW SAMANTHA J School Department 16,838
MAGNER ROMINA V School Department 16,638
ROCHE AMELIA S School Department 16,441
MCELGUNN MAUREEN G School Department 16,256
MCLAUGHLIN JOAN M School Department 15,966
CROUGH SANDRA School Department 15,521
HALL JONATHAN T School Department 15,177
LEWIS MARGARET School Department 14,932
BULKLEY BEVERLY E School Department 14,735
BROWN PETER A School Department 14,183
MALONE EMILY School Department 13,645
RIDGE EILEEN School Department 12,920
MCDONALD MARY E School Department 12,816
QUINLAN-MARCEL ERIN J School Department 12,546
RHODES KATHLEEN E. School Department 12,259
OUELLETTE ANNE School Department 12,181
PORRO COSMO School Department 12,118
MAFERA BENJAMIN N School Department 11,863
SHERIDAN M. ELIZABETH School Department 11,710
DONATO MARIA I. School Department 11,427
CLIFFORD DIANE School Department 11,310
GRANDE LUCIA G. School Department 11,304
CURTIN MICHELE L School Department 11,238
MORDE MATTHEW R School Department 10,586
CALABRIA MARIA School Department 10,088
D'ELIA JOANNE School Department 10,060
HENEGHAN BETH A School Department 10,005
MARASCIO JOSEPHINE School Department 9,727
PETROWSKI LYNN A School Department 9,715
RYAN SUSAN M. School Department 9,674
SNOW DOROTHY B. School Department 9,402
LEARY EDWARD J. School Department 9,400
BANAHAN JEAN A School Department 9,384
SPADEA MARIA School Department 9,383
TRUGLIA SILVANA School Department 9,235
CARLO-EYMER SELENE School Department 8,862
MONACO LYNN B. School Department 8,401
SCHMITT JUDITH School Department 8,000
MILLER LILIANE School Department 7,857
WILFAND WENDY School Department 7,170
MIRARCHI KATHLEEN School Department 6,972
CZAJAK PATRICIA School Department 6,880
NOLAN CAROLINE E School Department 6,508
WELLS SUSAN G School Department 6,508
LEVANGIE JOHN A. School Department 6,193
RUGGIERO GEORGE H School Department 6,193
TAM NICHOLAS School Department 5,982
LEHR REBECCA M School Department 5,749
O'CONNELL BERNADETTE School Department 5,571
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WALSH ROBERT School Department 5,419
EDWARD WILLIAM K School Department 5,193
BARNARD CLAIR J School Department 5,180
CURRAN CHARLES School Department 4,885
CURRAN SHANNON K School Department 4,885
SPOFFORD ROBERT B School Department 4,885
PATTISON BRIAN J. School Department 4,722
VENTRESCA THOMAS School Department 4,722
KING DON E School Department 4,160
NEDROW RUTH School Department 4,110
WEINTRAUB JANE B School Department 3,910
PELLETIER ELIZABETH School Department 3,902
LEWIS MATTHEW School Department 3,870
FOHR DORENE A School Department 3,840
OFSTHUN RYAN R School Department 3,790
LYNCH-RAFFA SUSAN F School Department 3,702
JONES CHRISTINE B School Department 3,390
BUCKLEY PETER School Department 3,364
HILL BRIAN School Department 3,342
MEEHAN SARA G. School Department 3,342
DUGGAN JOHN F School Department 3,281
TAGGART CHRISTINE School Department 3,281
CALLANAN ELIZABETH A School Department 3,215
NEEDHAM JR PAUL W School Department 3,215
ROBINSON DAVID J School Department 3,215
ROMAN ANTHONY School Department 3,215
MCKENNA CHRISTOPHER School Department 3,179
FEGREUS JANE M. School Department 3,158
MAREE AMY School Department 3,073
WOOD JO-ELLEN S School Department 2,843
PESTONE NICK T School Department 2,830
O'KANE MARGARET M School Department 2,760
PICOZZI TARA School Department 2,720
FLYNN LISA School Department 2,720
CARSTOIU LISA A School Department 2,713
CRONIN BASIL School Department 2,584
LAWLESS RICHARD F School Department 2,584
BARBUTO MARIANNA School Department 2,174
COX JUDITH L School Department 2,113
BAUMER COURTNEY A School Department 2,110
BURGESS LACHLAN C School Department 2,073
DAVENPORT SALLY B School Department 1,975
THOMS NORMAN School Department 1,916
ELY FLORENCE School Department 1,910
WALSH ROBERT School Department 1,882
JACOBUCCI EILEEN C. School Department 1,845
DOOLEY LISA ANN School Department 1,820
SLATER KATHRYN A School Department 1,790
SMITH RACHEL W School Department 1,736
GRUDINSKAS ANNA C School Department 1,670
MORAN DOUGLAS C School Department 1,630
PALMER JENNIFER School Department 1,607
FORD CORINNA M School Department 1,607
CICIOTTE CAROL School Department 1,590
CLIFFORD COLEMAN P School Department 1,568
BLACKINTON MARY School Department 1,515
GIBBS KASSANDRA School Department 1,484
ASTINO JEANNE School Department 1,460
FLIBOTTE THOMAS J School Department 1,393
DEWAAL JOHN School Department 1,380
MCMANUS ERIN School Department 1,360
CORCORAN ASHLEY R School Department 1,310
OAKLEY CATLIN School Department 1,230
RICHARDSON COLLEEN School Department 1,220
MORGAN DONNA School Department 1,115
DICKSON DEVON C School Department 1,005
LEGRO DIANNE H School Department 985
MARTINI KRISTINE G School Department 910
JOHNSTON HEATHER School Department 900
MULLEN DOROTHY School Department 900
O'CALLAGHAN STASHA School Department 863
RACCUIA KAREN A School Department 860
TARPEY LORRAINE C School Department 835
GLEDHILL EDWARD B School Department 830




Last Name First Name Primary Department Gross Pay
ARDIZZONI RUTHANN School Department 787
DURKIN NANCY E School Department 787
HOBSON DEIRDRE M School Department 600
DOCKRAY HEATHER M School Department 563
FLIBOTTE MARK School Department 546
OFFERMAN LISA School Department 480
GILL KELLY School Department 450
GOODWIN DELORES L School Department 450
KAMP SUSAN School Department 400
ROSS STACIE A School Department 375
SCEERY HELENE School Department 375
GERBIS JENNIFER F School Department 300
MAGNUSSEN DAVID R School Department 300
MEADE JESSE School Department 300
STAVIS JUDITH Z School Department 300
SVENNING MARY ANN C School Department 300
MALONE SARAH School Department 263
LOVALLO CHRISTINE M School Department 150
GILDEA KELLI A School Department 80
DRISCOLL MICHAEL P School Department 75
GROSSMAN LINDSAY R School Department 75
MASTROMARINO MARY E. School Department 75
NOTTAGE SARAH E School Department 75
SHEA STEPHEN P School Department 75
WATERS KATHERINE School Department 75
Department Total - $12,082,717
GRIFFIN WILLIAM Selectmen's Office 131,843
ORAM JENNIFER B Selectmen's Office 57,245
CARISTI-MACDON MARIE F Selectmen's Office 21,017
CARLSON PAUL Selectmen's Office 1,375
CARR EDWIN Selectmen's Office 1,125
DORMITZER RALPH Selectmen's Office 1,000
KOED FRED Selectmen's Office 1,000
QUIGLEY KAREN M Selectmen's Office 500
WADSWORTH DAVID H Selectmen's Office 600
PATTISON PAUL Selectmen's Office 500
LEHR JR ARTHUR L Selectmen's Office 350
Department Total - $216,555
DOUGLAS MARION L. Town Clerk 65,677
ST.PIERRE CAROL L. Town Clerk 51,769
FORD EDYTHE Town Clerk 326
CHARLES MARGARET R. Town Clerk 326
VOLUNGIS JUDITH P. Town Clerk 326
Department Total - $118,424
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RECONCILIATION OF TOWN CASH ACCOUNTS
JUNE 30, 2009
Balance in Treasury July 1, 2008 $11,602,557
     Receipts 78,800,966
     Disbursements (78,851,329)
 
Balance in Town Treasury June 30, 2009 $11,552,194
 Cash on Hand 150
 Bank of America 124,317
 Bank of Canton 404,062
 Eastern Bank 58,168
 East Bridgewater Savings - Trust Funds 568,052
 Hingham Institute For Savings 3,197,067
 Hingham Institute For Savings - Trust Funds 0
 Massachusetts Municipal Depository Trust 1,154,293
 Mellon Bank 518,366
 Nyes Ledge - Trust Fund 96,106
 Pilgrim Bank 2,197,668
 Pilgrim Bank - Trust Funds 1,269,368
 Rockland Trust 102,395
 Rockland Trust - Trust Funds 981,141
 Vanguard Group - Trust Funds 881,041
-------------------






Forward Committed Abated Refunds Receipts Liened / Adj. Balance
Real Estate Taxes ‐
Levy of 2009 26,273,156 81,116 99,607 25,819,027 166,107 $306,513
Levy of 2008 451,227 3,150 41,316 393,866 95,059 $468
Total Real Estate Taxes $451,227 $26,273,156 $84,266 $140,923 $26,212,893 $261,166 $306,981
Personal Property Taxes ‐
Levy of 2009 193,622 1,181 1,188 191,310 $2,319
Levy of 2008 3,278 1,059 1,084 1,869 $1,434
Levy of 2007 303 49 $254
Levy of 2006 954 $954
Levy of 2005 547 $547




Total Personal Property Taxes $13,110 $193,622 $3,303 $3,335 $193,228 $0 $13,536
Other Property Taxes ‐ $0
Deferred Property Taxes 551,447 85,056 $636,503
Tax Liens / Tax Title 192,148 115,029 85,451 $221,726
Tax Foreclosures / Possessions 89,695 $89,695
Community Preservation Surcharge 354,475 3,681 713 346,454 1,132 $3,921
Total Other Property Taxes $1,187,765 $200,085 $3,681 $713 $431,905 $1,132 $951,845
Excise Taxes ‐ $0
Motor Vehicle 2009 986,178 16,729 7,072 954,613 $21,908
Motor Vehicle 2008 61,596 163,261 28,625 28,127 206,996 $17,363
Motor Vehicle 2007 21,056 2,047 4,021 3,451 13,977 $8,556
Motor Vehicle 2006 7,255 367 111 2,017 $4,982
Motor Vehicle 2005 4,125 774 $3,351
Motor Vehicle 2004 3,250 155 $3,095
Motor Vehicle 2003 3,823 $3,823
Motor Vehicle 2002 2,797 $2,797
Motor Vehicle (Prior Years) 11,692 137 $11,555
Boat Excise (All Years) 9,591 18,874 1,128 20 17,428 $9,929
Total Excise Taxes $125,185 $1,170,360 $50,870 $38,781 $1,196,097 $0 $87,359
Departmental Charges ‐ 
Water Use Charges 233,438 2,691,818 45,179 3,112 2,527,941 114,456 $240,792
Water Liens 5,203 127,908 123,390 1,297 $8,424
Sewer ‐ Central District 85,749 727,053 3,797 662,499 37,978 $108,528
Sewer ‐ North District 21,319 298,404 23,162 ‐490 250,167 11,571 $34,333
Sewer Liens 2,022 56,360 51,264 $7,118
Moorings Fees 51,417 873 50,544 $0
Ambulance Fees 387,840 441,184 251,365 5,440 416,373 $166,726
Drainage Betterments 77,378 5,511 $71,867
Unapportioned Betterments 4,284,059 56,315 $4,227,744
Apportioned Betterments 5,673 414,126 303 410,191 1,835 $8,076
Committed Interest 1,117 46,623 36 46,436 245 $1,095













Fiscal  Year  2009 was  $26,466,778.19  representing  68%  of  the  $38,989,288.19  budget.    The 




the  Town  of  Cohasset.    During  Fiscal  Year  2009,  the  Assessors’  Office  staff  conducted  an 
analysis of all arms‐length sales that occurred in the town during calendar year 2007, reported 
sales  trends  in  the  real estate market, and applied  interim adjustments.   The Department of 




























The  Board  re‐organized  in  April  of  2009.   Peggy  S.  Chapman,  APRN,  BC  remained  as 
Chairperson, with Stephen N. Bobo remained in the Clerk position and Robin M. Lawrence, DDS 
as member.  Joseph R. Godzik, VMD remains the Health Agent on a part‐time basis and Tara N. 














The Board  continues  to monitor water quality  at  the beaches  around  town  and  in Cohasset 
Harbor.  Samples are collected weekly from mid‐June to Labor Day at Bassing Beach, Cohasset 
Harbor at  the Yacht Club, Sandy Cove, Sandy Beach, Black Rock Beach and Little Harbor near 
Cunningham  Bridge.    This  year  Health  Inspector  Tradd  was  assisted  by  CSCR  Students  Tara 
Goodwin; Carolyn Collins; Ashley Howard; Michelle Berube; and Logan Pratt.  The students ran 
split  lab  samples  of  the  Beach  waters  all  season  long.    Lab  results  were  outstanding  in 




Emergency  Preparedness  continued  to  be  high  on  the  Board’s  agenda.    Pandemic  influenza 
planning continues.  This year’s focus is on H1N1 Pandemic planning and administration of the 
H1N1 vaccine.   The Board of Health  is surveying and upgrading their communication needs to 
ensure  continuity  in  a  time  of  an  emergency.    The  Emergency Dispensing  Site  (EDS)  Plan  is 
completed and  is  in  the process of being  reviewed and updated.   The Board also hosted an 










Over  65  residents  participated.    Free  screenings  for  PSA,  cholesterol  (total  and  HDL)  blood 
glucose,  bone  density,  oral  cancer,  glaucoma,  skin  cancer were  offered  as well  as  nutrition, 






Housing  and  Sunrise  Assisted  Living  Center.  To  date,  700  doses  of  flu  vaccine  have  been 
administered. 
 







as well as participation  in Cohasset Days.   Close collaboration with  the Cohasset Middle/High 
School took place in planning and implementing school based flu clinics. 
The Board supported Jim Hamilton and the many students of Cohasset High who organized and 
volunteered for the annul Earth Day Cleanup.   The turnout was a huge success.   Tara Tradd  is 
the coordinator of the Adopt of a Street Program.   Nine areas  in town have been adopted by 
various  groups.    This  new  environmental  program  is  a  partnership  between  the  Town  of 
Cohasset and community minded businesses, organizations and citizens.   By working together 
we can continue to provide a beautiful environment for all of us.  This program will also educate 































































































































































































on  the new  senior  center which will  enable  Elder Affairs  to more  completely  and  efficiently 
address the needs of Cohasset seniors and their families, an Ad Hoc Committee was formed in 
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organizations,  we  were  particularly  proud  of  Edward  Mulvey,  a  current  member  of  our 
Cohasset Elder Affairs Board of Directors for several years, who was also elected to serve as the 
President  of  the  South  Shore  Elder  Affairs  Board  of  Directors.  We  congratulate  Ed  on  this 





seniors  participated  in  the  Cohasset  Café  –  an  outreach  strategy  to  broaden  our  base  of 
participants, held weekly during the spring, summer, and fall seasons, at the Lightkeepers. The 
Friends  also  orchestrated  the  ever‐popular  Cohasset  Cabaret,  assembling  performing  talent 

































Commissioner               Term Expires  
 
Helen C. Nothnagle, Chairman        Governor’s Appointee 
Christopher Allen, Vice Chairman             2010 
Ann C. Barrett, Treasurer              2014 
Ralph Perroncello, Asst. Treasurer            2012 





































































































































In  addition  to  permitting,  inspections  and  zoning  enforcement,  the  Building  Commissioner 








Building Permits  301  $146,765  $14,521,385 
Certificates of Inspection  47  $1,400  ‐ 
Certificates of Occupancy  15  $525  ‐ 
Plumbing Permits  168  $9,705  ‐ 
Gas Permits  122  $5,305  ‐ 
Trench Permits   32  $750   
Weights & Measures Sealing  16  $2,760  ‐ 





















The  Cohasset  Planning  Board,  under  the  authority  granted  by  Massachusetts  General  Law, 
Chapter  41,  Section  81A‐GG  (Planning  and  Subdivision  Control  Law),  and  Chapter  40A  (the 
Zoning Act)  is  charged with  the  review of  large homes,  subdivisions  and  site plan  review of 























A momentous amount of attention and  review was  focused on  two combined Special Permit 
and Site Plan Review filings:   
• CCI  ENERGY  LLC  ‐ WIND  ENERGY  CONVERSION  FACILITY  SPECIAL  PERMIT  AND  SITE  PLAN 
REVIEW APPLICATION for two proposed wind turbines at 215 CJC HWY, the site of the former 
Cohasset Landfill. Filed  in August, 2008, public hearings  for  this  filing continued  into 2009.  
After six  (6) continued public hearings and  two  (2) meetings  for deliberation  in 2009,    the 
Site  Plan  Review  Approval  for  this  application  was  approved  with  conditions  while  the 
Special Permit Application failed to achieve the necessary four vote supermajority and was 
therefore denied.  This denial was subsequently appealed by the applicant.  The Board ended 












parcels  into  3  (three)    parcels,      two  of  which  will  be  useable,  conforming  lots  in  the 
Technology  Business  District  and  one  lot  that  will  not  be  used.    Plans  included  the 
construction of a new roadway access  (“Technology Drive”) from CJC Hwy.  This new access 





to  the  original  1840’s  design which  included  the  addition  of  a  second  and  third  level  as 
originally existed and were  removed  in  the 1950’s.   This would  result  in a 7,040 SF  single 
family  residence on  this 51,456 ± SF  lot.   After  thorough  review of  the plans,  the Planning 
Board  voted  unanimously  to  recommend  the  issuance  of  building  permits  for  this 
construction.  
• 379 ATLANTIC AVENUE:    This  application was  for  the  demolition  of  an  existing    4,862  SF 
dwelling and the construction of a new ± 6,598  SF single family residence on a 55,989 ± SF 
lot non‐conforming.  The proposed house would conform to all zoning requirements.   After 
thorough  review  of  the  plans,  the  Planning  Board  voted  unanimously  to  recommend  the 
issuance of building permits for this construction although, the applicant was requested   to 
consider redesigning the left side of the house to better preserve neighbors’ site lines. 
Considerable  attention  was  focused  throughout  the  year  on  continued  review  of  the 















• Pre‐application  discussion  regarding  plans  for  Village  Business  District  zoned  residential 
construction  at  8  James  Lane  including  the  possibility  of  combining  this  project with  the 
construction of a three story retail/commercial building at 2 Pleasant St.   The thought was 
that the two buildings combined would result in mixed‐use. 
• Amendment of 100 Pond Street Special Permit  to allow  for an  increase  in  the number of 
units in this cluster development. 
• Beechwood Downtown Business District Zoning – notices about this discussion were mailed 
to  110  residences  in  the  Doane  St.,  Church  St.,  Beechwood  St.  and  Bates  Lane 
neighborhoods.  The purpose of this discussion was to address the triangular portion of land 
bordered by Doane, Beechwood and Church Streets  that  is comprised of 13  lots  zoned as 
“Downtown Business” District (DB) which lie within this otherwise zoned “Residence A” (RA) 
District. Discussion included: the history behind this zoning;  area and use regulations for this 
“DB” District  land as compared  to  the surrounding RA District; how  this DB District zoning 
could  impact  this Beechwood neighborhood  in  the  future; and  the  suggestion of  rezoning 
















of  mutual  interest  and/or  concern  including  the  Economic  Development  Committee,  the 








• The Planning Board regularly reviews applications  filed with  the Zoning Board of Appeals.   
After  review  and discussion,  the Planning Board offers  a  recommendation  to  the  ZBA  to 
either approve or deny an application as well as the reason(s) for the recommendation. In 
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320 Dover Rd. 





























































































































































































































  Building / Structure Fires       24 
  Outdoor Fires / Illegal Burning    19 
  Motor Vehicle Crashes       115 
  Motor Vehicle Fires        2 
  Hazardous Materials Responses    8 
  Automatic Fire Alarm Responses    182 
  Investigations          194 
  Inspections           329 
  Downed Power Lines        37 
  Lockout / Lock‐in        17 
  Assistance           39 
  Mutual Aid Fire Responses      26   





  Basic Life Support (BLS) Transports    272   
  Advanced Life Support (ALS) Transports  383 
  Mutual Aid Ambulance BLS Transports  41   
  Mutual Aid Ambulance ALS Transports  59 











  Ambulance Transport Fees      $425,079.00 
  10A Permit Fees        $9,267.00 
  Burning Permit Fees        $1,370.00 
  Detail Fees          $850.00 
           

































      2009 ANNUAL REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT 
 
UNIFORM CRIME REPORT            2009 STATISTICS 
 
Offense                Reported 
 
Robbery                0 
Assaults                11 
Breaking and Entering            23 
Larceny                66 
Larceny of Motor Vehicle            5 
Vandalism                62 
Criminal Complaints Sought            114 
Motor Vehicle Accidents Investigated        155 
Motor Vehicle Citations Issued          1,825 
Parking Tickets Issued             781 
Residential & Business Alarms answered        532 
Stolen Motor Vehicles Recovered          3 
Emergency and other calls for service        10,528 
Department Vehicle Mileage            297,443 
Special Details               1,903 
Domestic Violence Cases Investigated        20 
FID Cards Issued              15 




Offense               
              Male      Female 
   
Assault            2      0 
Assault & Battery          10      3     
A&B with Dangerous Weapon      1      2 
Breaking and Entering        3      0 
Operating Under the Influence of Liquor    4      4 
OUI 2nd Offense          2      2 
OUI 3rd Offense          1      0 
Violation of Drug Laws        4      1 
Warrants            11      4 
Larceny            0      1 
Motor Vehicle Violations        10      0 
Receiving a Stolen Motor Vehicle      1      0 
Use of a Motor Vehicle without Authority    1      0 
Minor in Possession of Alcohol      11      3 
141
Protective Custody          13      5 
Stalking            1      0 
Disorderly Conduct          1      0 
Trespassing on a Rail Road        1      0 
Courtesy Booking          1      0 
            _______________  ______________ 
              79      25 







Court Fines & Assessments          $4,160 
Parking Violations            $18,173 
Paid Detail Surcharge            $33,579 
License Fees              $900 
Police Report Fees            $935 
 





































• Our  Local  Emergency  Planning  Committee  (LEPC)  met  quarterly  to  assess, 
develop and refine Emergency Response plans and procedures. 




• Established  a  central  storage  area  for  our  Emergency  Response  and  shelter 
supplies. 
• Received MEMA Grant $2,500.00 to electronically update our Emergency Plan. 
• The  Little  Harbor  Sewer  &  Water  project  provided  us  two  programmable 






























































































































WATER  COMMISSIONERS.  At  the  April  4,  2009  Town  Election,  Water  Commissioner 




THE  COHASSET WATER DEPARTMENT  provides water  for  domestic  consumption  and 
fire protection  to about 90% of  the Town of Cohasset. Our service area does not  include  the 
North  Cohasset  area,  which  is  serviced  by  the  Aquarion  Water  Company  of  Massachusetts 
(formerly  known  as  the  Hingham  Mass‐American  Water  Company).  The  Cohasset  Water 
Department  system encompasses about 38 miles of water mains, 2,500  service  connections, 
and 376  fire hydrants, and 564 valves. The American Water Company, under contract  to  the 









rate  for  basic  Quarterly  Service  to  customers  who  are  qualified  by  the  Cohasset  Board  of 
Assessors for tax exemptions under the categories for Veterans (22A, B, E & F) and Elderly (17D 
and 41C). The Commission is pleased to be able to contribute, in a small way to helping certain 
customers  on  fixed  or  low  incomes.  The  Quarterly  Rate  for  customers  with  1”  or  smaller 
meters, which, most customers have, was recently increased to $94.06 per quarter.  




of  the exemption  to  the Water Department at 339 King Street,  to have  their Quarterly Rate 




































  MANGANESE BEING ADDRESSED.  In 2009,  just  like  the  last 3 years, has been much 
better than the year before  it,  in terms of discolored water, which  is caused for the most part 
by manganese. 
  In  2009  the Water  dept.  established  a  voice mailbox  to  solicit  ideas,  comments,  and 
complaints about  the quality of  the  town water and  service. The mailbox can be  reache dby 
dialing 383‐0057 extension 103. 
  Despite  the significant amount of construction  taking place  in  the distribution system, 
the department's discolored water complaints continue  to drop year after year.   Even better 
evidence of the  improved water quality was highlighted  in our Spring  flushing program.     The 
147
fire hydrants when  initially opened are discolored  from  the  increased water velocity scouring 
the water main.   
  Depending on the  location, these hydrants, historically, can take anywhere  from 10 to 
30 minutes to fully clear up.  This season we found hydrants to be cleaning up faster than ever, 
almost  right  away  in  some  cases.    These  points  are  supported  by  our  Discolored  Water 
Complaint logs and our Hydrant Flushing logs. 
  We  have  been working  on  this  issue  since  2005  and  our  gradual  improvements  and 
changes  have  certainly  made  a  difference.    We  continue  to  work  on  this  issue  through 
treatment changes, process changes, and increased hydrant flushing.  This is the extent of what 
we can do with the Lily Pond Water Treatment Plant that was designed in the mid 1970s.   





What  this  means  is  that  it  does  not  pose  a  direct  health  risk.    The  human  body  needs 
manganese in some form and many popular juice drinks market their product as a good source 
of manganese.  That being said, no one wants to drink water that is discolored, even though it is 
safe  to drink.   Manganese  is an aesthetic problem  for Cohasset and many other surrounding 
towns in this region of the country. 
  In  the  summer,  as  the  water  temperature  rises  in  Lily  Pond,  the  dissolved  oxygen 
content of the water decreases, allowing manganese that is always contained in the bed of the 
pond to be released  into the water.   This elevated  level makes treating the water much more 
difficult.   
Certain areas of  the distribution system are  impacted more  frequently  from Manganese  than 
other,  due  to  their  proximity  to  the  treatment  plant,  storage  tanks,  or  points  of  frequent 

















Even  a  small  leak  can  be  a  problem  –for  example,  a  single  leak  the  size  of  a  dime 
consumes: 60,900 gallons per day, 1,827,000 gallons per month, 22,228,500 gallons per year, 
enough water in a week to fill an Olympic‐size swimming pool 



































































  Since  the  project  started  in  September  2007,  the  Cohasset  Water  Department  replaced 









































  WATERSHED  PROTECTION.    The  Water  Commission  employs  Norfolk  Ram  Group  to 
conduct watershed protection work for the Water Department.  In 2009 this work included:  
Review of Watershed Threats. 
• Norfolk  reviewed  a  proposed  development  of  a  high  density  condominium  project  at  8 
James  Lane,  located  with  the  Zone  II  (and  within  150‐feet  of  the  Zone  I)  for  the  Ellms 
Meadow well field.  
• Norfolk provided follow up review of current activities for the Cook Estate (Abbott Homes) 
project,  regarding  a  request  for  a  drainage  easement  on  Town  property  and  possible 
implications  for  prevention  of  storm  water  discharges  and/or  erosion  within  the  water 
supply watershed.  This project was previously reviewed in 2007, but has been dormant. 
• Norfolk has also been reviewing activities at the former Norfolk Conveyor, which  is a state 
21E hazardous waste  site,  and near  the  site of  the Avalon development.   The  adequacy, 
completeness  and  progress  of  the  site  assessment  and  proposed waste  site  clean‐up  at 
Norfolk Conveyor continues  to be  reviewed, and our consultants provide, as appropriate, 







appeal as part of a settlement with Avalon which allows  the development  to go  forward.  
The permit was finally issued last year. 
Stream  Gauging.  Monitoring  continued  for  the  four  stream  gauge  locations  that  track 
hydrologic  conditions  and  tributary  flow  contributions  within  the  watershed.    Norfolk  Ram 
Group has coordinated with American Water to visit all of the monitoring gauges on a monthly 
basis  to  download  stream  depth  and  temperature  data  that  is  collected  hourly  by  the 
automated  field  devices.    Norfolk  Ram  Group  has  been  compiling  and  interpreting  this 
watershed data, and data is shared and stored on American Water computers as well.  Norfolk 
coordinates with Drew  Cottone  at  the Water  Plant  to  receive monthly  data  downloaded  by 
Drew  from  the  four stream gauging  field devices on a monthly basis  (per DEP requirements).  
The data  is uploaded  into Norfolk’s annual tracking spreadsheet.   Norfolk prepared an annual 
summary of the stream gauging results  (through the 3rd quarter of 2009 as required by DEP), 
and  submitted  this  to  the Water Department  this month  (December)  for  their  submittal  to 
MADEP.    The  annual  stream  gauge  summary  is  a  graphed  summary of  average daily  stream 





    NHESP  Sampling  Program.    In  the  Spring  of  2009,  Norfolk  Ram  Group  revisited  the 
requirements of a Natural Heritage and Endangered Species Program  (NHESP) Surface Water 
Monitoring Program,  set  in place  in 2008,  that  involved biological  surface water  sampling  In 
May, July and October 2008. The sampling was conducted as part of the Lily Pond Attenuated 
Bluet  Monitoring  Plan  required  by  NHESP  (of  the  Massachusetts,  Division  of  Fisheries  & 
Wildlife).   This trophic state monitoring program  included sample collection at three  locations 
within  Lily Pond  to enable NHESP  to assess potential  impacts  from  the  installation of  the  in‐
Pond  aeration  system.    In  the  Spring  of  2009,  after  Norfolk  Ram  correspondence  with  the 
NHESP  office  concerning  the  results  of  the  2008  sampling  program,  the NHESP  allowed  the 
program to cease, and all sampling has been discontinued. 
 
  RAIN GARDEN PROJECT.    In calendar year 2009, we closed out  the  remaining  two  (of 
three  total)  rain  garden  construction  contracts,  after  the  contractors’  respective  one‐year 
maintenance requirements were fulfilled.  The two contracts, now completed, were for twenty‐
six  (26)  rain  gardens within  the watershed of  Lily Pond,  installed  to  reduce  rainwater  runoff 
pollutants  that  are  carried  to  the  pond.    This  Project  utilizes  structural  best  management 
practice (BMP) solutions and  incorporates  low  impact development (LID) strategies to contain 
and  minimize  off‐site  flows  and  pollutant  loading  in  these  areas.    Structural  BMPs  being 
implemented include hooded catch basins, bioretention facilities (a.k.a. rain gardens), roadside 
swales with biofilters and spill containment oil/water separator facilities.  In total, thirty six (36) 
stormwater capture  locations have been addressed  in areas  that are  tributary  to Peppermint 
Brook and Lily Pond.   Such areas are around the Clay Spring Road development, Pond Street, 
Route  3A,  and  King  Street;  and  areas  tributary  to  Aaron  River  Reservoir.    There  is  also  a 
152
demonstration rain garden at the Lily Pond Water Treatment Plant and a bio‐swale constructed 
along  the  Plant’s  driveway,  which  were  the  first  constructed  in  Town.  This  stormwater 
improvement  project  utilized  funds  from  our  Section  319 Grant  ($255,000)  and  the  2%  low 
interest loans ($497,500) from the Clean Water SRF (CWSRF) program.  
  In  addition,  Norfolk  Ram  conducted  inspections  and  developed  and  issued  a 
comprehensive Operation and Maintenance (O&M) manual to the Water Department to ensure 
proper  continued maintenance  by  the Water  Commission’s  hired  landscaper  for  all  the  rain 
gardens  in  the Lily Pond watershed.   Norfolk Ram met with Water Department  staff and  the 
hired  landscaper  to  review  the  scope of  the O&M plan, and  to be  sure  that all  involved are 
familiar with its requirements and scope. 
    
  RAIN GARDENS AT  ELLMS MEADOW.   Norfolk Ram prepared  and  submitted  a Grant 
application  to  Coastal  Zone  Management  for  the  design  and  implementation  of  additional 
stormwater  BMP’s  in  the  James  Brook  watershed  near  Ellms  Meadow  well  field.    The 
application was not successful because the Town’s Capital Commonwealth score was not high 
enough.    This was  a  follow up  to work  in  calendar  year  2008, when  the Water Department 
cooperated with the Town on an additional stormwater improvement project that benefits the 
Ellms Meadow Wellfield.  The Town completed  installation of one (1) rain garden and two (2) 
constructed wetlands at  the  intersection of Norfolk and Cushing Roads.  The one  rain garden 
intercepts and  treats  stormwater at a  final catch basin  in Norfolk Road near  the  intersection 
with Cushing Road; and  the  two  constructed wetlands,  located on  the north  side of Cushing 
Road at this intersection, intercept “first flush” stormwater from two (one 10‐inch and one 12‐
inch diameter) drainage outfall pipes that exist in that area and that discharge toward the Zone 
1  for  the  wellfield.   These  new  stormwater  BMPs  were  part  of  a  larger  project  that  was 
designed by Norfolk Ram and funded in part by a state CZM grant plus Cohasset matching funds 





• Norfolk provided  the Commission with  a  “potential hydropower”  estimate  for  the Aaron 
River Dam. 
• Norfolk  assisted  the  Commission  with  some  GIS  watershed  maps,  such  as  for  the 
Wheelwright property, and for a Conservation Trust map. 
• Norfolk  responded  to  questions  from  the  Commission  concerning  the  use  of  the  Ellms 
Meadow winter skating area 
• Norfolk  also  responded  to  a  question  from  the  Commission  concerning  control  of weed 
growth  in Lily Pond.    In  response, Norfolk called  in Aquatic Control Technology  (ACT) and 














the  Massachusetts  Department  of  Environmental  Protection  (DEP)  issued  the  final  SWAP 
Report for the Cohasset Water Department. The SWAP report identifies the sources of Cohasset 
public  drinking  water  supply,  the  protection  areas  around  those  supplies,  inventories  the 
potential  sources  of  contamination,  and  makes  a  number  of  recommendations  to  improve 
protection of our water  supplies. The Cohasset Water Commission,  in  its ongoing watershed 
protection program,  following  the 2002 Surface Water Supply Protection Plan,  is planning on 























































































CONCLUSION.    The  strength  and  successes  of  today’s Water Department  have  been 
possible because of the vision and extraordinary efforts of the Water Commission and staff  in 
the 1970’s,  to conceptualize, design, permit, and build  the Aaron River Reservoir and  the Lily 
Pond Treatment Plant which turned Cohasset from a water‐poor town to a water‐rich town.  
During  2009,  the  Cohasset  Water  Commission  has  implemented  many  major 
infrastructure  investments,  operational  initiatives,  land  acquisition  and  landscaping  projects 
which  significantly enhance our  ability  to protect our water  supply,  treat, pump  and deliver 
excellent drinking water  and  reliable water  service  for domestic  and  firefighting use  for our 
customers and our ratepayers in Cohasset.  
The Board of Water Commissioners and the Water Department would  like to thank all 
the  Town  officials,  boards,  citizens,  and  committees  who  have  supported  and  assisted  us 




























































































































































































































































































































































































































The first year of the library’s new Homework Center was a resounding success!  Every 
Tuesday evening, Cohasset students were invited to drop in to the Homework Center for free 
tutoring provided by the members of the Cohasset High School Honor Society.  One-on-one 
tutoring and homework help, as well as pizza and beverages provided by the Friends of the 





























































































































































































































































































































































John Emanuello      Nicholas Silvia 
 
Currently, 2 students from the Town of Cohasset are scheduled to graduate on June 11, 2010. 



















Robert Heywood – Hanover      Daniel Salvucci – Whitman 
Lenwood Thompson – Abington    Robert Molla – Norwell 



















today’s  students  is  critical.   We need  to prepare  students  for  their  future not our past.   We 
need to have a clear eye toward the future  in this global economy while not forgetting about 
traditions and history.   Global education  is a call to action.   Like the rapidly changing world  in 


















will  live.    Global  education  is  not  a  new  “silo”  or  curriculum  framework  that  stands 
independently  from  other  disciplines.    The  Cohasset  Public  Schools  have  restructured  the 
curriculum  departments  this  year.    Under  the  direction  of  Program  Supervisors,  global 
education is led through Humanities, Fine Arts and STEM‐Science, Technology, Engineering and 
Mathematics.   Through  the generosity of  the Cohasset Education Foundation and  the Parent 











The  school department  is most  appreciative of  the  continued  fiscal  support of  the Cohasset 
community.    We  hope  to  continue  to  partner  with  the  Cohasset  community  to  meet  the 







































































































































With  the start of  the year 2010,  the Deer Hill School  looks  forward  to continued growth and 
improvement  in  our  school  program.    Spring  and  fall  of  2009  brought  new  forms  of 
engagement, enrichment, and  instruction to our  learning community.     As of October 1, 2009, 




In  June,  Mrs.  Pamela  McNamara  retired  from  teaching  fourth  grade  after  eleven  years  of 
dedicated  service.    In  September,  we  welcomed  Mrs.  Margaret  Holland  from  the  Joseph 
Osgood School  to our  third grade  team along with Ms. Amelia Roche, new  to us  from public 
elementary school  in New Jersey.   Ms. Meghan O’Hara, our former special education teacher, 
joined our fourth grade team as a classroom teacher, and Mrs. MaryBeth McDonald replaced 




Hill  School, and  this  year, with  the  support of our  school  community, we have been able  to 
strengthen  these  essential  components  of  schooling.      Our  instructional  programs  have 
benefitted  from  coherency  in  the  areas  of  spelling  and  vocabulary  with  the  adoption  of 
schoolwide,  research‐based  approaches.   Over  the  last  three  years,  our  classroom  teachers 
have  participated  in  graduate  level  training  in  mathematics  instruction  (“Achieving  Math 
Power”) and the positive results are emerging  in the form of  improved  instructional practices, 
higher  test  scores,  and  a  curriculum  revised  to  strengthen  coherency  and  alignment  with 
statewide expectations.   Thanks to the support of our Parent Student Organization (“Deer Hill 
PSO”)  and  the Cohasset Education  Foundation  (“CEF”), our  Literacy Center  is enhanced with 
resources  to be used as mentor  texts  in  the promotion of  reading  comprehension  strategies 
and  6  +  1  Traits  of  Writing.    We  have  also  added  resources  to  our  Science,  Technology, 
Engineering and Math  (“STEM”)  laboratory  in the  form of  inquiry based kits that teach about 
solar  energy  and  environments.    Our  teachers  and  students  have  benefitted  from  on‐site 
professional development in the area of inquiry‐based science instruction.  Owing to a generous 








These  programmatic  improvements,  along  with  our  existing  rigorous  instructional  and 
assessment practices, have allowed Deer Hill faculty to  join with the Joseph Osgood faculty  in 
the  creation of  a new  standards‐based  report  card.   These new  “Progress Reports” describe 





of grade  level proficiency  in academic  subject area as well as Thinking and Reasoning, Work 
Habit, and Social Skills.   
 
Deer  Hill  students  have  long  benefitted  from  exciting  academic  enrichment  programs 
sponsored by  the PSO.   This year our  students built  simple machines  following a  schoolwide 
presentation and  individual workshop program entitled Techsplorations;    the Star Lab visited 
our gymnasium from the Boston Museum of Science, Valerie Tutson, a professional story teller, 
engaged students with Tales from African Traditions, and the Tanglewood Marionettes gave a 
riveting  performance  of  Perseus  and  Medusa.    The  Museum  of  Science  demonstrated  the 
phenomenon  of  Electromagnetism,  and  the  Bay  Colony  Educators  demonstrated  life  and 
culture  of  the  Colonial  Period.    We  are  very  grateful  to  the  PSO  for  providing  these 
opportunities for our students. 
 
Our assessment calendar provides us with many opportunities  throughout  the year  to assess 
student  progress  in  major  subject  areas.    We  have  been  able  to  meet  or  exceed  our 
benchmarks  this  year  in  the Writing Assessment Program  (“WrAP”, 4th  grade)  as well  as  the 
Galileo K – 12 On‐Line Assessments  in both English Language Arts and Mathematics.    In 2009, 
Deer Hill MCAS  scores  once  again went  above  state  average  in  all  three  grade  levels  in  all 
subject  areas  and  our  students  showed  improvement  across  the  board.    We  achieved  our 
Adequate  Yearly  Progress  (“AYP”),  thereby  demonstrating  adequate  schoolwide  growth  as 
determined  by  the Massachusetts  Department  of  Elementary  and  Secondary  Education.    In 
grade  three,  2009  scores  reported  77%  in  Above  Proficient  or  Proficient  in  Reading  and  in 
Mathematics, 81% were either Above Proficient or Proficient.    In grade  four, 73% of students 
scored  in  the Advanced or Proficient category  in English Language Arts  (ELA) and 67% of  the 
students scored in either Advanced or Proficient in Mathematics.  In grade five, 87% of students 
scored  in  the Advanced or Proficient  category  in ELA, 87%  in mathematics,  (the  fifth highest 
score  in  the  state  for  this  grade  level!)  and  82%  in  Science  and  Technology.    These  scores 
represent continuous  improvement  in student  learning and help us to understand the relative 
strengths and weaknesses of our instructional programs. 
 
Moving  forward, we keep  in mind our school’s primary goal, which  is to prepare students  for 
success  in  the 21st  century.     With  the understanding  that  relevance and  relationships make 





are  grateful  to  our  school  community  and  the  Town  of  Cohasset  for  supporting  us  in  this 
important endeavor. 





In  spite  of  the  difficult  economic  picture  in  2009,  the  Cohasset  Middle‐High  School  saw  a 







students  also  earned  Stanley  Z.  Koplik  Certificates  of  Mastery  by  the  Massachusetts 
Department of Elementary and Secondary Education  for  scoring advanced on at  least one of 
their  grade  10  MCAS  tests  and  at  minimum  proficient  in  the  other.    Further,  91%  of  the 
graduating class enrolled  in various public and private four‐year colleges and another 2% plan 
to  attend  two‐year  college  or  preparatory  school  for  a  total  of  93%  of  the  Class  of  2009 
continuing to further their education at some of the most prestigious colleges and universities 
in the country. 
Cohasset  Middle‐High  School  continues  to  perform  at  a  very  high  level,  as  defined  by  the 
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education standards and the federal 
No Child  Left Behind  legislation  for adequate yearly progress.   Our SAT  scores  remain highly 
competitive when compared to surrounding communities, averaging 1664 total with scores of 




(approximately 80%)  scored 3 or higher  to be eligible  to  receive  college  credit.   Six  students 
received National Merit Scholarship commendations in recognition of their performance on the 
PSAT, and another, Jessica Fitts was a National Merit Finalist.  August Oddleifson was honored 
as  a  Henry  David  Thoreau  Scholar  in  recognition  of  his  achievement  in  science.    August 
Oddleifson,  Jessica  Fitts,  Graham  Sinclaire,  Rachel  McMorris,  Fiona  McBride,  and  Kristin 
Monaco earned President’s Awards for Academic Excellence. 
Our students distinguish themselves as they participate in a number of our extra‐curricular and 
co‐curricular  activities  as  well,  including  athletics,  band,  chorus,  drama,  journalism,  student 
council, and community service.  Our programs continue to excel because of the commitment, 
dedication,  and  hard work  of  our  students  and  staff.    Some  examples  of  this  include  Emily 
Bertovich  participation  in  the  Massachusetts  Art  All‐State  program,  and  Sarah  Trahon’s 
nomination to that program as well, and numerous pieces of student art from both the middle 
and  high  school  for  consideration  in  the  prestigious  Boston  Globe  Scholastic  Art  awards 






York.    Cohasset Middle  School  and  Cohasset High  School  participated  in  the Massachusetts 
Theater  Guild's  one  act  play  competitions  for  middle  and  high  schools  throughout 
Massachusetts. The Middle School performed "Lockers” by  Jeremy Kruse, and earned a silver 
medal. Individual outstanding performance awards were awarded to Trevor Schramm, Isabelle 
Robinson,  and  Robert  Nahill.  The  high  school's  production  of  Beth  Henley’s  “Crimes  of  the 
Heart"  earned  three  awards  for  excellence  in  acting  to  Lauren Mack,  Ellie  Baumgarten,  and 
Elizabeth Crawford.   
Athletically,  Cohasset  High  School’s  ice  hockey  as  well  as  boy’s  and  girl’s  basketball  teams 
qualified  for post  season  tournament play.   The wrestling and  swim  teams had a number of 
individuals qualify for state tournament action with wrestler Mike Froio earning South Sectional 
champ  to  go with  third place  finishes by Andrew  Littauer, David  Toomey,  and  Jack Murphy.  
Mike Froio went on to place fourth in the State Division III championships.  The boys swim and 
dive team won the Patriot League.   The winter season was highlighted by the girl’s basketball 
team  earning  South  Sectional  finalist  and winning  the  South  Shore  League.    Boys  Coach  Bo 
Ruggiero  earned  Coach  of  the  Year  recognition  from  the Massachusetts  Basketball  Coaches 
Association.    In  the  spring,  Cohasset  High  School’s  lacrosse  teams  qualified  for  the  state 
tournament, with  the boy’s  team advancing  to state semi‐finals.   The girls softball  team won 





very appreciative.   The enthusiasm  for  the new  field  carried over  to each  team as every  fall 
sport qualified for post‐season play.  The Golf and Football teams led the way with their South 
Shore League championship, with Dana Valentine being recognized as an All‐Scholastic by the 
Boston Globe  and Herald.     Girls  Field Hockey,  as well  as  both Boys  and Girls  soccer  teams 
enjoyed  very  successful  seasons, with  the boys  goal  keeper Will Wise earning All‐  Scholastic 
recognition by the Globe and Herald as well.  Throughout the year a number of students earned 
all‐star recognition and others were recognized as Patriot Ledger All‐Scholastic for their sport.  




well  and  appreciate  her  service.  A  number  of  staffing  changes  were  made  throughout  the 









and  the  expansion  of  student  learning  through  Virtual High  School.   Ms.  Stephanie Wooley 
volunteers  to  assist  in  the  development  of  future  MCAS  Mathematics  tests  by  the 
Massachusetts  Department  of  Elementary  and  Secondary  Education,  while  another  staff 
member, Mrs. Peg Jordan continues to serve as a reader for the AP Spanish tests.   
The school community has benefited from additional financial support provided by the Parent 
School Organization whose efforts have enabled  the purchase of  lighting  for  the auditorium, 
and we appreciate the Cohasset Education Foundation’s fund raising efforts to modernize our 
foreign language lab.  These initiatives, coupled with the dedicated staff and motivated student 
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